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ABSTRAK 
FONOLOGI DIALEK MELAYU SARAWAK DI KAMPUNG TAMBIRAT, 
ASAJAYA 
Nur Sayani Shahira binti Mat Ghani 
Dialek Melayu Sarawak merupakan dialek yang dituturkan di Sarawak. Disebabkan Sarawak 
merupakan negeri terbesar di Malaysia, wujudnya pelbagai variasi dialek-dialek melayu 
Sarawak. Kajian ini telah memfokuskan dialek Melayu Sarawak di Kampung Tambirat, 
Asajaya Kota Samarahan. Kajian ini berbentuk kualitatif iaitu menjalankan kaedah secara temu 
bual dalam kutipan data. Seramai empat orang penutur asli Kampung Tambirat dijadikan 
informan. Pengkaji menggunakan seratus kota kata dasar Swadesh dan domain-domain sebagai 
instrumen kajian. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat lapan vokal iaitu /i/, /e/, /ɛ/, /a/, 
/ə/, /u/, /o/ /ɔ/ dan 19 konsonan iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʔ/, /ʧ/, /ʤ/, /m/, /n/, /ɲ/, /ŋ/, /s/ /ɣ/, 
/h/, /l/, /w/, /j/. Terdapat Empat rentetan vokal iaitu /au/, /ia/, /ua/, /ai/ dan enam rentetan 





Phonological Study of the Sarawak Malay Dialect at Kampung Tambirat, Asajaya  
Nur Sayani Shahira binti Mat Ghani 
The Sarawak Malay dialect is one of spoken dialect in Sarawak. As known, Sarawak is the 
largest state in Malaysia. So, variations of the Sarawak Malay dialect are existed. This 
research aims to study phonology of the Sarawak Malay Dialect at Kampung Tambirat, 
Asajaya Kota Samarahan. This qualitative study uses which is interviews method for data 
collection. A total of four native speaker of Kampung Tambirat were made as informants. One 
hundred basic vocabulary and domains used as instrument. This study found that there are 
eight vowels /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ə/, /u/, /o/, /ɔ/ and 19 consonants /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʔ/, /ʧ/, 
/ʤ/, /m/, /n/, /ɲ/, /ŋ/, /s/ /ɣ/, /h/, /l/, /w/, /j/. Four vowel clusters /au/, /ia/, /ua/, /ai/ and six 
consonants clusters /pl/, /gr/, /mp/, /ŋk/, /nt/, /mb/. In terms of syllable structure, there are five 
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Bab ini membincangkan latar belakang kajian beserta kawasan dan lokasi kajian. Permasalahan 
kajian juga dihuraikan bagi memenuhi tujuan dan objektif kajian. Bab ini juga akan 
menjelaskan definisi operasional serta kepentingan kajian secara terperinci. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Sarawak merupakan negeri terbesar berbanding negeri-negeri lain yang terdapat di negara 
Malaysia. Populasi penduduk yang tinggal di Sarawak mencecah 2.4 juta orang merangkumi 
penduduk bumiputera seramai 1.9 juta orang (Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sarawak, 2019). 
Sarawak dikenali dengan bumi kenyalang yang penuh dengan adat, budaya dan bahasa yang 
tersendiri. Sarawak juga mempunyai keunikan dan keistimewaan yang berbeza berbanding 
negeri-negeri lain yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Burung kenyalang telah dijadikan 
sebagai jata negeri yang melambangkan keunikan penduduk di negeri Sarawak. Masyarakat 
Sarawak dilihat berjaya melestarikan khazanah budaya dan kepelbagaian bangsa. Tambahan, 
masyarakat pribumi Sarawak juga diklasifikasikan sebagai penduduk yang tinggal di kawasan 
penempatan berdekatan dengan lembah sungai, pesisiran pantai, kawasan tanah tinggi dan di 
daerah pedalaman. 
Sarawak mempunyai keluasan 123,985 kilometer persegi. Keluasan geografi negeri Sarawak 
salah satu punca wujudnya kepelbagaian budaya dan bahasa yang berbeza-beza di sini. Nama 
Sarawak pula diambil daripada Sungai Sarawak iaitu dalam Bahagian Kuching. Sarawak terdiri 
daripada dua belas bahagian pentadbiran iaitu bandaraya Kuching, Sri Aman, Miri, Sibu, Sri 
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Aman, Sarikei, Samarahan, Bintulu, Mukah, Kapit, Betong dan Serian. Samarahan mempunyai 
keluasan 3,205 kilometer persegi. Bahagian Samarahan terbahagi kepada tiga daerah iaitu 
daerah Serian, Simunjan dan Asajaya. Pengkaji memilih daerah Asajaya iaitu salah satu 
bahagian Samarahan sebagai tempat kajian yang mempunyai keluasan 302.81 kilometer 
persegi. Rajah 1 menunjukkan keluasan daerah Asajaya. 
 
Rajah 1: Peta Daerah Asajaya, Kota Samarahan 
Sumber: Dipetik daripada https://maps.google.com/ 
Sejarah Asajaya dikenali dengan nama ‘Nonok’ pada suatu ketika dahulu. ‘Nonok’ merupakan 
kawasan pentadbiran daerah kecil di bawah pentadbiran bahagian Kuching. Penubuhan 
pentadbiran tersebut adalah untuk memberi keyakinan kepada rakyat mengenai keprihatinan 
dan komitmen kerajaan terhadap kawasan terpencil. Pada ketika itu, pekan Nonok dan pusat 
pentadbiran tersebut menjadi mercu tanda kepada pembangunan awal di daerah tersebut. 
Nonok juga telah berubah menjadi pekan yang sibuk dengan pelbagai aktiviti sosial, ekonomi, 
pusat persinggahan dan menjadi fokus utama kerajaan dalam pembangunannya. Disebabkan 
pembangunan yang semakin meningkat dan maju, daerah kecil pentadbiran Nonok telah 
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ditukar kepada pentadbiran daerah kota Samarahan oleh pihak berkuasa. Ekoran itu, nama 
Nonok juga ditukar kepada Asajaya. 
Kini, daerah Asajaya telah dibahagikan kepada dua daerah kecil iaitu daerah Asajaya dan 
daerah Sadong Jaya. Terdapat lebih kurang 30 buah kampung di kedua-dua daerah kecil 
tersebut. Antara kampung yang ada di daerah Asajaya adalah Kampung Beliong, Tambirat, 
Sambir, Sebandi, Lubuk Kuro, Lubok Baie, Tanjung Apong, Sri Tajo, Teluk Sabang, Moyan, 
Rebak, Serpan, Kampung Pekan Asajaya, Sampun Gerunggang, manakala antara kampung 
yang ada di daerah Sadong Jaya pula adalah Semera, Ulu Semera, Jemukan, Pelandok, Iboi, 
Jaie, Sungai Bilis, Rangkang, Tanjung Kelaso, Rangawan, Terasi, Senangeh dan Sungai Buloh.  
Logiknya, wujud pelbagai variasi subdialek Melayu Sarawak di daerah Asajaya. Amnya, DMS 
dituturkan oleh orang Melayu di bahagian Kuching, Sarawak. Asmah (2016) juga menyatakan 
bahawa DMS yang berpusat di bahagian Kuching merupakan subdialek yang utama. Faktor 
geografi, sosial mahupun politik telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian variasi DMS 
termasuklah DMST.  
Pengkaji telah memilih Kampung Tambirat di daerah Asajaya sebagai tempat kajian. Kampung 
Tambirat merupakan salah satu daripada kampung yang terdapat di daerah kecil Asajaya. 
Kampung Tambirat merupakan antara penduduknya paling ramai iaitu seramai 2978 orang 
berbanding kampung-kampung lain di daerah Asajaya (Portal Rasmi Pentadbiran bahagian 





Rajah 2: Peta Kampung Tambirat, Asajaya Kota Samarahan 
Sumber: Dipetik daripada https://maps.google.com/ 
Kampung Tambirat berada berhampiran dengan persisiran Sungai Sabang. Sungai Sabang 
menjadi alternatif jalan pintas Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau dan Simunjan. Sungai Sabang 
juga menjadi sumber pendapatan ekonomi kampung Tambirat. Pekan di kampung tersebut 
sangat dikenali sehingga sekarang. Kepelbagaian hasil sungai dan makanan yang unik menjadi 
tarikan utama orang ramai. Oleh itu, kajian ini memfokuskan kepada penelitian sistem fonologi 
dialek yang dituturkan di Kampung Tambirat.   
1.3 Permasalahan Kajian 
Di Malaysia terdapat pelbagai bahasa dan dialek yang telah wujud sama ada di Semenanjung 
Malaysia, Sabah dan Sarawak. Majoriti bahasa-bahasa ini akan wujudnya dialek dan variasinya 
tersendiri disebabkan oleh faktor-foktor tertentu. Sarawak merupakan negeri terbesar di negara 
Malaysia yang dikenali dengan pelbagai jenis bahasa dan budaya. Bandaraya Kuching 
merupakan kawasan kebudayaan, tempat pentadbiran dan wujudnya pelbagai perniagaan, 
dialek yang dituturkan di daerah tersebut menjadi rujukan berbanding subdialek-subdialek 
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yang lain di Sarawak. Dengan erti kata yang lain, dialek bahagian Kuching merupakan 
subdialek diguna pakai oleh penduduk Sarawak.  
Terdapat banyak kajian sistem fonologi yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas 
terutamanya dalam aspek fonologi. Asmah (2015) pula menunjukkan kajian terhadap fonologi 
dialek Melayu hampir di Malaysia merangkumi fonologi dialek Melayu Terengganu, Johor, 
Selangor, Melaka, Kedah, Perak, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan termasuklah dialek 
Melayu Sarawak. Beliau juga membincangkan perbandingan dialek Melayu Sarawak iaitu 
subdialek Melayu Sarawak di Saribas dan Sibu. Sementara itu, Salbia (2016) juga melakukan 
kajian dialek Melayu Sarawak di Kabong. Begitu juga dengan Collins (1987) juga telah 
melakukan kajian terhadap dialek Melayu Sarawak. Disebabkan faktor geografi di Sarawak 
sangat luas, wujudnya pelbagai bahasa dan dialek yang masih belum dikaji.  
Secara keseluruhannya, kesemua pengkaji lepas telah mengenal pasti sistem konsonan dan 
vokal yang wujud dalam dialek Melayu kajiannya. Namun begitu, aspek-aspek dapatan kajian 
mereka berbeza-beza. Sebagai contoh, kajian Collins (1987) kajiannya terhadap dialek Melayu 
Sarawak di kawasan Sarawak yang berbeza-beza. 
Jadual 1 
Contoh perbezaan kosa kata dialek Melayu Sarawak  
Muara Tuang Lintang Debak 
/apa/  /apə/ /apɔ/ 
/sapa/ /sapə/ /sapɔ/ 
 
Jelaslah bahawa kawasan yang berbeza dapat mengenal pasti perubahan dari aspek bunyi dan 
sebutan. Terdapat juga kajian yang hanya memfokuskan aspek proses-proses fonologi sahaja, 
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perbandingan fonem konsonan dan vokal, mengenal pasti diftong, rangkap vokal, rangkap 
konsonan dan lain-lain. Oleh itu, kajian ini akan meneruskan aspek-aspek yang dijalankan oleh 
pengkaji lepas iaitu mengenal pasti fonem konsonan dan vokal, mengenal pasti distribusi 
fonem konsonan dan vokal serta alofon-alofonnya seperti pasangan minimal dan menganalisis 
pola bunyi dalam pembentukan suku kata subdialek Melayu Sarawak di Kampung Tambirat, 
Asajaya Kota Samarahan.  
1.4      Tujuan dan Objektif Kajian 
Kajian ini dijalankan bertujuan mengkaji sistem fonologi dialek Melayu Sarawak yang 
dituturkan di Kampung Tambirat Asajaya, Kota Samarahan. 
Oleh itu, kajian ini memfokuskan empat objektif utama iaitu: 
i. Mengenal pasti fonem konsonan dan vokal dialek Melayu Sarawak di Kampung 
Tambirat, Asajaya Kota Samarahan. 
ii. Mengenal pasti distribusi fonem dan alofon dialek Melayu Sarawak di Kampung 
Tambirat, Asajaya Kota Samarahan. 
iii. Mengenal pasti proses-proses asimilasi bunyi dalam dialek Melayu Sarawak yang 
dituturkan di kampung Tambirat Asajaya, Kota Samarahan 
iv. Mengenal pasti pola bunyi dalam pembentukan kata dialek Melayu Sarawak di 
Kampung Tambirat, Asajaya Kota Samarahan. 
 
1.5       Persoalan Kajian 
Kajian ini mempunyai dua persoalan: 
i. Berapakah fonem konsonan dan vokal subdialek Melayu Sarawak di Kampung 
Tambirat Asajaya?  
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ii. Adakah subdialek Melayu Sarawak di Kampung Tambirat berbeza dengan dialek-
dialek Melayu lain di Sarawak seperti di Kuching, Saribas, Sibu atau lain-lain? 
 
1.6 Definisi Operasional  
Terdapat tujuh konsep yang telah ditekankan oleh pengkaji dalam kajian ini iaitu definisi 
fonologi, dialek, konsonan, vokal, fonem, alofon, dan suku kata. Pengkaji menghuraikan 
definisi-definisi tersebut secara jelas dan terperinci. 
1.6.1 Fonologi 
Fonologi merupakan bidang linguistik mengkaji struktur dan pola sistematik bunyi dalam 
bahasa manusia. Perkataan fonologi terbahagi kepada dua iaitu fono dan logi (Asmah & 
Rosline, 2012). Fono bermaksud bunyi, manakala logi bermaksud pengetahuan. Ringkasnya, 
fonologi merupakan salah satu bidang linguistik yang mengkaji fungsi dalam sistem bunyi 
sesuatu bahasa. Kajian ini akan memfokuskan unsur bunyi, sistem struktur dan pola bentuk 
suku kata yang dirangkumkan dalam sistem fonologi.  
1.6.2 Dialek 
Setiap bahasa mempunyai dialeknya tersendiri mengikut kawasan atau daerah yang didiami. 
Dialek mempunyai perbezaan variasi yang tersendiri atas dasar-dasar tertentu seperti faktor 
politik, geografi, penjajahan dan lain-lain. Dialek merupakan sejenis bahasa digunakan dalam 
daerah atau kelas sosial berbeza daripada bahasa standard. Dialek juga didefinisikan sebagai 
bahasa pertuturan yang dituturkan oleh komuniti di sesebuah kawasan atau daerah. Nik Safiah 
Karim (1995) menyatakan bahawa dialek adalah percakapan di sesebuah daerah atau negeri 
yang mempunyai pelat sebutan khas yang dikatogerikan sebagai sesuatu jenis bahasa. Sebagai 
contoh, Malaysia mempunyai empat belas negeri yang menggunakan dialek dan subdialek 
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Melayu yang berbeza-beza antara negeri. Manakala, setiap negeri pula menutur dialek Melayu 
yang berbeza-beza variasinya mengikut kawasan atau daerah dalam sesebuah masyarakat. 
Sebagai contoh, di negeri Sarawak terdapat daerah besar iaitu daerah Miri, Bintulu, Sibu dan 
Kuching. Setiap daerah di negeri Sarawak, penutur berkomunikasi menggunakan dialek 
Melayu Sarawak yang berbeza-beza variasinya. Subdialek pula ialah unit yang kecil selepas 
dialek.  
1.6.3 Konsonan 
Konsonan adalah bunyi bahasa daripada hasil alat artikulasi manusia. Penghasilan konsonan 
berlaku apabila udara daripada paru-paru dihalang oleh alat artikulasi. Konsonan terdiri 
daripada dua kategori iaitu konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara 
didefinisikan sebagai konsonan akan dihasilkan apabila tekanan udara daripada paru-paru 
menggetarkan pita suara. Sementara itu, konsonan tidak bersuara didefinisikan sebagai 
konsonan yang terhasil apabila tekanan udara daripada paru-paru tidak menggetarkan pita 
suara.  Asmah (2015) menyatakan bahawa terdapat 18 jenis konsonan dalam bahasa Melayu 
iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /Ɂ/, /tʃ/, /s/, /h/, /r/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /ɲ/, /w/, /dʒ/. Setiap konsonan 
mempunyai cara artikulasinya tersendiri. Sebagai contoh, konsonan /p/ merupakan konsonan 
tidak bersuara dan cara penghasilannya adalah melalui bilabial.  
1.6.4 Vokal 
Vokal merupakan huruf selain daripada konsonan. Vokal juga dikenali sebagai bunyi bahasa 
yang bersuara tanpa mendapatkan sebarang halangan atau geseran dalam menghasilkan udara 
dari paru-paru keluar berterusan melalui pita suara dan bergetar (Asmah & Rosaline, 2012). 
Bahasa Melayu didapati mempunyai tiga vokal belakang iaitu /u/, /o/ dan /ɔ/, empat vokal 
hadapan iaitu /, /e/, /ɛ/ dan /a/ dan satu vokal tengah iaitu /ə/. Kesemua bunyi vokal akan terhasil 
ketika udara keluar melalui rongga tekak dan seterusnya rongga mulut tanpa sebarang sekatan 
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atau geseran. Kesemua vokal tersebut terdiri daripada vokal bersuara. Di samping itu, keadaan 
bibir sama ada dihamparkan atau dibundarkan akan menentukan penghasilan bunyi vokal. 
Bahagian lidah sama ada terlibat lidah hadapan atau lidah belakang, turun naik lidah iaitu sama 
ada dinaikkan dengan tinggi, keadaan lelangit lembut sama ada dinaikkan. Kajian ini akan 
mengenal pasti vokal yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak di Kampung Tambirat, Kota 
Samarahan. 
1.6.5 Fonem 
Fonem ialah istilah linguistik yang merujuk kepada gabungan terkecil dalam sesuatu bahasa 
yang masih dapat menunjukkan perbezaan makna. Fonem merupakan unit terkecil yang 
membawa kepada perbezaan makna (Bloomfield, 1964). Fonem juga dikenali sebagai bentuk 
bunyi. Sebagai contoh, bunyi /b/ dan /p/ merupakan dua fonem yang berbeza bunyinya seperti 
perkataan /baru/ dan /paru/. Fonem /p/ dan /b/ mempunyai peranan dan fungsi masing-masing 
dalam menentukan makna. Oleh itu, fonem-fonem yang ditemui dalam kajian ini akan 
memberikan perbezaan makna perkataan antara dialek tersebut. 
1.6.6 Alofon 
Alofon juga merupakan salah satu istilah dalam bidang linguistik. Alofon merupakan anggota 
daripada satu fonem (Abdul Hamid Mahmood & Nik Hassan Basri, 2012). Ringkasnya, alofon 
ialah kelainan bunyi fonem yang terdiri daripada anggota fonem yang masih tergolong dalam 
fonem yang sama. Kelainan bunyi ini berlaku disebabkan pengaruh oleh bunyi tertentu pada 
awal, tengah atau akhir perkataan. Sebagai contoh, fonem /p/ boleh terdiri kepada tiga alofon 
seperti /paku/, /puak/, /kuap/. Bunyi /p/ pada perkataan /paku/ dan /puak/ diujarkan melalui 
letupan bibir sempurna, manakala perkataan /kuap/ pula diujarkan dengan letupan bibir tidak 
sempurna. Jelaslah contoh tersebut menunjukkan bahawa fonem /p/ terdiri daripada dua alofon.  
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1.6.7 Suku Kata 
Suku kata merupakan unit pertuturan yang paling kecil (Asmah & Rosline, 2012). Dengan erti 
kata yang lain, suku kata ditandai oleh suatu vokal yang boleh hadir bersama-sama konsonan. 
Suku kata juga boleh dibahagikan dengan suku kata terbuka atau tertutup. Suku kata terbuka 
adalah suku kata yang diakhiri dengan fonem vokal, manakala suku kata tertutup pula diakhiri 
dengan fonem konsonan. Sebagai contoh, perkataan /ibu/ merupakan bentuk pola bunyi suku 
kata VKV dan ia merupakan suku kata terbuka. Melalui kajian ini, pengkaji akan mengenal 
pasti pola bunyi struktur kata dan menjelaskannya melalui Puncak (Pn), Onset (On), Koda (C). 
1.7 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dapat memberi manfaat kepada pengkaji yang berminat mengenai dialek atau 
bahasa. Secara keseluruhannya, diakui bahawa kajian dialek Melayu Sarawak sudah banyak 
dilakukan oleh pengkaji lepas terutamanya dalam aspek fonologi. Ramai pengkaji lepas yang 
mengkaji sistem fonologi dialek Melayu Sarawak meliputi pelbagai objektif seperti mengenal 
pasti fonem konsonan dan vokal, diftong, urutan vokal dan menganalisis bentuk suku kata, 
struktur suku kata atau pasangan minimal.  
Namun begitu, kajian terhadap dialek Melayu Sarawak setakat ini fokusnya kepada dialek 
Melayu Sarawak Kuching sahaja. Dialek-dialek di kawasan persisir pantai masih banyak tidak 
dikaji. Secara empirikal, kajian ini dapat memberi pendedahan kepada masyarakat bahawa 
wujud banyak variasi subdialek di Sarawak terutamanya masyarakat yang tinggal di 
Semenanjung Malaysia. Secara praktikal, kajian ini penting dalam menambah pengetahuan 
tentang fonologi subdialek Melayu di Sarawak. Selain itu, perbandingan dengan subdialek 
Melayu Sarawak yang lain seperti subdialek Melayu Kuching dan dialek Melayu Kabong 
(Salbia, 2016) yang dituturkan di Saribas serta kajian-kajian dialek Melayu yang lain dapat 
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dilakukan. Kajian ini juga boleh diperluaskan oleh pengkaji akan datang kerana masih terdapat 
banyak kampung-kampung lain di Asajaya yang menutur variasi dialek lain.  
Akhir sekali, kajian ini dapat didokumentasikan hasil daripada kutipan data kajian. Hasil 
dokumentasi dapat dijadikan rujukan kepada pengkaji-pengkaji akan datang. Natijahnya, 
kajian ini memberi kepentingan dan faedah kepada pelbagai pihak. 
1.8  Rumusan 
Bab ini, pengkaji telah menjelaskan latar belakang kajian yang meliputi kawasan kajian. 
Permasalahan kajian juga turut dihuraikan dalam bentuk persoalan seterusnya membawa 
kepada tujuan dan objektif kajian yang lebih jelas. Definisi istilah-istilah fonologi seperti 
fonem, konsonan, vokal, alafon, suku kata dan dialek telah dijelaskan secara terperinci. 







2.1      Pendahuluan 
Bab ini akan membincangkan kajian-kajian lepas bidang linguistik mengenai fonologi. Dalam 
memahami kajian ini lebih mendalam, pengkaji melakukan tinjauan kajian lepas terhadap 
kajian fonologi dialek Melayu di Semenanjung Malaysia dan Sarawak bagi melihat skop, 
kerangka serta dapatan kajian tersebut. 
2.2      Kajian Fonologi Dialek Melayu di Semenanjung Malaysia 
Fonologi dapat diterapkan dalam semua jenis bahasa di dunia termasuklah dialek. Pelbagai 
dialek Melayu wujud di Malaysia. Ramai pengkaji tempatan dan bukan tempatan mengambil 
kesempatan dan peluang ini bagi melakukan kajian fonologi dialek Melayu di Malaysia. 
Misalnya, Nur Faten Shahirah Mohd Razali, Radina Mohamad Deli dan Mohamad Zaid Daud 
(2018) telah melakukan kajian fonologi yang memfokuskan asas fonem konsonan dialek 
Melayu Kelantan iaitu dengan memperlihatkan subdialek yang dituturkan di Pasir Mas, 
Kelantan. Pendekatan kualitatif dengan menerapkan kaedah temu bual adalah sebagai 
metodologi kajian beliau. Tambahan, kajian Nur Faten Shahirah Mohd Razali et al. (2018) juga 
menggunakan kaedah asosiasi domain melalui senarai kata Swadesh yang diubah suai 
mengikut kepada budaya benda sahaja. Pemilihan informan merupakan penutur asli yang 
melibatkan dua orang informan berlainan jantina iaitu lelaki dan perempuan. Hasil kajian 
tersebut menyatakan bahawa terdapat 19 konsonan. Hentian glotis /Ɂ/ dan geluncuran /j/ dan 
/w/ diklasifikasikan sebagai tiga segmen konsonan terbitan sahaja. Selain itu, hasil kajian Nur 
Faten Shahirah Mohd Razali et al. (2018) mendapati proses-proses fonologi seperti 
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pengguguran fonem konsonan banyak berlaku pada awal perkataan, tengah perkataan dan akhir 
perkataan terutamanya konsonan likuida /l/ dan /r/ serta nasal /m/, /n/ dan /ŋ/. 
Ong Su Teck, Nur Syahida Adilah Suri dan Rahim Aman (2016) melakukan kajiannya iaitu 
“Fonologi Subdialek Pulau Pinang: Satu Kajian di Balik Pulau”. Kajian tersebut bertujuan 
mengenal pasti fonem yang terdapat dalam subdialek Pulau Pinang dan perbandingan proses 
fonologi dialek ini dengan dialek Melayu Kedah standard. Kajian tersebut turut 
mengaplikasikan senarai kata 100 Swadesh sebagai instrumen utama. Pemilihan informan 
adalah berdasarkan tahap pendidikan rendah dan penutur asli dialek tersebut. Kajian Ong Su 
Teck et al. (2016) dilakukan adalah untuk meneliti atau mencari jawapan kepada anggapan 
bahawa subdialek Pulau Pinang tiada perbezaan dengan dialek Melayu Kedah standard. Hasil 
kajian mereka telah membandingkan distribusi konsonan sama ada hadir pada awal perkataan, 
tengah perkataan kata atau akhir perkataan.  Mereka turut melakukan kajian yang sama iaitu 
menganalisis proses-proses fonologi serta membezakan proses asimilasi dan peleburan 
rangkap dalam mereka. 
Nur Syazwani Salam dan Sharifah Raihan Syed Jaafar (2019) dalam artikelnya pula “Perilaku 
fonologi konsonan di akhir kata dialek Petani Sik”. Tujuan kajian tersebut adalah 
mendeskripsikan perilaku fonologi iaitu memperlihatkan posisi konsonan pada akhir kata 
dalam dialek Petani Sik yang dituturkan di daerah Sik, Kedah. Penggunaan kaedah pemerhatian 
bukan peserta dan rakaman tanpa disedari oleh informan diterapkan dalam kajian tersebut 
dengan mengaplikasikan kaedah lapangan. Penerapan teori optimal juga telah menjelaskan 
kedudukan konsonan akhir kata dialek Petani Sik. Hasil kajian ini membincangkan bahawa 
dialek Petani Sik tidak membenarkan konsonan /r/, /l/, /h/ dan /m/ menduduki suku kata akhir 
dan konsonan-konsonan tersebut dinamakan dengan proses fonologi peleburan. Tambahan, 
analisis menunjukkan bahawa kekangan Koda (C) adalah kekangan paling dominan dalam 
dialek Petani Sik. 
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Sharifah Raihan Syed Jaafar (2017) dalam artikelnya “Pembentukan struktur suku kata dialek 
melayu Kuala Pilah”. Tujuan kajian tersebut telah memfokuskan struktur suku kata, yakni salah 
satu aspek dalam fonologi. Kerja lapangan dilakukan di salah sebuah kampung di Kuala Pilah 
dengan mengaplikasikan kaedah temu bual dan bercerita. Informan kajian merupakan penutur 
asli dialek tersebut, perempuan dan berumur 50 hingga 60 tahun yang tinggal di Kampung 
tersebut. Pemilihan informan perempuan adalah berdasarkan pendapat pengkaji lepas 
menyatakan bahawa pertuturan sesuatu bahasa atau dialek, perempuan lebih asli berbanding 
lelaki (Asmah, 2008). Hasil kajian dialek Kuala Pilah mempunyai 21 fonem konsonan /b/, /p/, 
/t/, /d/, /k/, /g/, /Ɂ/, /ʧ/, /ʤ/, /m/, /n/, /ŋ/, /ɲ/, /l/, /s/, /z/, /h/, /ɣ/, /w/, /j/, / š/ dan tujuh fonem 
vokal, iaitu /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /o/, /u/, /ɔ/. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa mempunyai 
perbezaan tatatingkat kekangan dalam pembentukan suku kata antara dialek tersebut dengan 
dialek Melayu standard. Selain itu, semua pola suku kata dialek tersebut mampu mematuhi 
kekangan yang dinamakan Onset (On) dan Koda (C) kerana ia merupakan asas pembentukan 
suku kata. Sharifah juga menyatakan bahawa pola suku kata dalam dialek yang dikaji adalah 
sama dengan bahasa Melayu iaitu KV, KVK, V dan VK.  
Berbeza dengan kajian Adi Yasran Abdul Aziz (2012) yang hanya memfokuskan analisis koda 
berdasarkan kekangan dalam dialek Kelantan. Kajian tersebut bertujuan untuk menjelaskan 
fonotaktik yang meliputi posisi koda suku kata. Disebabkan terdapat kekeliruan dan 
percanggahan pandangan mengenai segmen tersebut mengenai kajian sebelumnya, kajian ini 
menggunakan data yang sama dengan kajian sebelumnya bagi memaparkan signifikan. 
Penerapan teori optimaliti sebagai analisis data. Hasil kajian menunjukkan bahawa analisis 
dapatan kajian dapat menjelaskan hierarki kekangan bagi aspek koda suku kata dialek melayu 
Kelantan. Fonem /Ɂ/, /h/ dan /n/ merupakan fitur tanpa daerah, manakala set hierarki kekangan 
menjelaskan bahawa hanya segmen bunyi konsonan fitur tanpa daerah sahaja yang menduduki 
posisi koda suku kata dialek Melayu Kelantan.  
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Jelaslah bahawa kajian bidang fonologi adalah luas. Terdapat ramai pengkaji lepas yang hanya 
memfokuskan aspek-aspek tertentu sahaja seperti memfokuskan fonem vokal sahaja, terdapat 
juga pengkaji yag hanya mengkaji fonem konsonan sahaja. Malahan, terdapat juga pengkaji 
hanya menganalisis salah satu aspek fonologi sahaja dalam kajiannya seperti struktur suku kata. 
Kajian-kajian lepas juga banyak menggunakan kaedah temu bual sebagai pengumpulan data 
dan kaedah tersebut menunjukkan berkesan dalam menganalisis data yang tepat dan sah. 
2.3      Kajian Fonologi Dialek Melayu di Sarawak 
Asmah Haji Omar dalam buku beliau “Susur Galur Bahasa Melayu Edisi Kedua” (2015) telah 
membuat perbandingan antara dialek Melayu di Sarawak. Asmah menyatakan bahawa dialek 
Melayu Sarawak dikategorikan kepada tiga subdialek utama iaitu subdialek Kuching, 
subdialek Saribas dan subdialek Sibu. Kajian beliau bertujuan memperlihatkan perbandingan 
ketiga-tiga subdialek tersebut dari aspek sistem bunyi fonologi. Kaedah yang digunakan adalah 
berbentuk kualitatif dan menerapkan teori fonologi. Dialek melayu Sarawak Kuching didapati 
mempunyai enam fonem vokal dan 19 fonem konsonan. Kriteria pemilihan informan pula 
merupakan penutur jati dialek Melayu Kabong. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
perbezaan yang nyata dari segi fonologi antara subdialek tersebut iaitu fonem vokal /a/ pada 
akhir kata menunjukkan tetap /a/ pada subdialek Kuching, namun kesajajarannya dalam 
subdialek Saribas ialah /o/. Sebagai contoh hasil kajian menunjukkan perkataan /ada/ dalam 
dialek Kuching menjadi /ado/ dalam subdialek Saribas. Sementara itu, subdialek Sibu pula 
telah wujudnya frikatif uvular iaitu /R/. Contohnya, perkataan /rakit/ dalam dialek Kuching 
menjadi /Rakit/ dalam subdialek Sibu. Asmah turut mengakui bahawa dialek Sarawak 
mempunyai ciri yang khusus tidak ada pada dialek-dialek lain, iaitu wujudnya bunyi-bunyi 
frikatif velar dan frikatif uvular dalam lingkungan sebelum kesenyapan. 
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Saidatul Faiqah Samasu dan Adi Yasran Abdul Aziz telah melakukan kajian bertajuk 
“Inventori Fonem Konsonan Dialek Melayu Kuching Sarawak” (2013). Kajian Saidatul dan 
Adi bertujuan melakukan semula penilaian terhadap pandangan pengkaji-pengkaji lepas dalam 
kajian inventori fonem konsonan dialek Melayu Kuching kerana berlaku percanggahan dari 
segi jumlah dan status fonem konsonan. Mereka menyatakan bahawa terdapat pengkaji-
pengkaji lepas yang menganalisis dialek Melayu Sarawak mendapati bahawa terdapat 20 
fonem konsonan dialek Melayu Kuching standard, manakala terdapat juga pengkaji lain 
menyatakan bahawa dialek Melayu Kuching standard hanya mempunyai 19 fonem konsonan 
sahaja. Oleh itu, Saidatul Faiqah Samasu dan Adi Yasran Abdul Aziz (2013) menjelaskan hasil 
kajian menggunakan kaedah pemerhatian, pengetahuan pengkaji kerana pengkaji merupakan 
penutur asli dialek Melayu Kuching standard serta melalui data sekunder. Tambahan, 
penerapan teori fonologi generatif turut digunakan bagi mendapatkan data. Hasil kajian 
mendapati bahawa dialek Melayu Kuching hanya mempunyai 17 fonem konsonan termasuklah 
fonem konsonan /Ɂ/ dan /ɣ/.  Hal ini demikian kerana, fonem konsonan /ɣ/ merupakan golongan 
dalam likuida sama seperti /r/ dalam bahasa Melayu. Fonologi generatif yang menolak fonem 
pinjaman menyebabkan fonem /w/ dan /j/ tidak dikira sebagai fonem dialek Melayu Sarawak. 
Salbia (2016) pula telah memfokuskan fonologi dialek Melayu Kabong. Beliau telah 
mengaplikasikan pendekatan kualitatif iaitu kajian lapangan huluan berdasarkan Asmah Haji 
Omar (2006). Tambahan, teori linguistik deskriptif turut diaplikasikan bagi menghuraikan hasil 
dapatan kajian. Senarai 100 kata Swadesh dan kaedah asosiasi idea serta silisik data 
berdasarkan domain menjadi instrumen kajian tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
terdapat lapan jenis vokal dialek Melayu Kabong dan 19 jenis konsonan yang terdiri daaripada 
lapan konsonan tidak bersuara dan sebelas konsonan bersuara. Kajian ini turut membincangkan 
distribusi fonem vokal dan konsonan iaitu pada awal perkataan, antara fonem konsonan, pada 
akhir fonem konsonan dan sebelum fonem konsonan akhir serta alofon-alofon pasangan 
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terkecil. Selain itu, ciri-ciri distingtif seperti rangkap vokal dan rangkap konsonan. Terdapat 
dua pola rangkap konsonan iaitu Nasal-Oral dan Oral-Oral. Tujuh pola struktur kata yang telah 
dikenal pasti iaitu V, VK, KV, KVV, KVK, KKV dan KKVK ditemui dalam dialek Melayu 
Kabong. 
Kajian “Penerokaan bentuk keterikatan Melayu melalui ragam bahasa: Perbandingan fonologi 
Melayu Sadong Sarawak dengan Melayu Semenanjung” telah dijalankan oleh Shahidi, Rahim 
Aman, Samad Kechot dan Sharniza Othman (2016). Kajian tersebut bertujuan bagi 
memperlihatkan ragam bahasa antara dialek Melayu Sarawak iaitu dialek Sadong dengan 
dialek Melayu di Semenanjung Malaysia melalui aspek fonologi. Pengaplikasian kaedah 
berbentuk kualtitatif iaitu secara lapangan temu bual menerusi rakaman sebagai pengumpulan 
data dan huraian secara linguistik deskriptif. Kajian tersebut telah memfokuskan lembangan 
Sungai Batang Sadong Sarawak yang melibatkan kampung-kampung Melayu. Shahidi et.al 
menganalisis hasil dapatan dengan pendeskripsian bunyi-bunyi bahasa seperti inventori vokal, 
diftong dan konsonan serta proses-proses fonologi sebagai huraian. Terdapat 19 fonem 
konsonan dalam dialek Sadong. Pengkaji turut menyatakan bahawa variasi dialek Melayu 
lembangan Batang Sadong tidak wajar dianggap sebagai cebisan dialek Melayu Kuching. 
Selain itu, dialek Melayu Sadong juga menunjukkan bukti fonologinya dalam beberapa dialek 
Melayu di Semenanjung iaitu melalui kewujudan bentuk kelainan /ɛ/, /ɔ/ dan /ə/ pada akhir 
perkataan, penggunaan nasal alveolar telah menggantikan nasal velar pada akhir perkataan 
yang sama dan pengunaan elemen monoftongisasi dengan dialek Melayu Kedah. Sebagai 
contoh, dialek Kedah dan Perak menyebut ‘kucing’ sebagai /kucin/. Jelaslah, berlaku 
penggantian nasal velar pada akhir perkataan kepada nasal alveolar. 
Kajian yang bertujuan memfokuskan sistem fonologi dialek Melayu Saribas turut dijalankan 
oleh Noor Azureen Hamid, Sharifah Raihan Syed Jaafar dan Tajul Aripin Kassin iaitu “sistem 
fonologi Melayu Saribas berasaskan Fonologi Generatif” (2016). Penggunaan kaedah kualitatif 
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bersifat deskriptif sejurus kaedah lapangan sebagai reka bentuk kajian. Kajian ini juga 
menerapkan teori fonologi generatif bagi menganalisis struktur bunyi permukaan dan dalaman. 
Pemilihan informan seramai sepuluh orang penutur dialek Melayu Saribas yang merupakan 
penduduk tetap di empat buah kampung Melayu utama dan kesemuanya adalah penutur asli 
dialek Melayu Saribas. Hasil kajian didapati bahawa sistem vokal dialek Melayu Saribas terdiri 
daripada lapan fonem vokal dan 19 fonem konsonan. Kajian tersebut menjelaskan bahawa 
sistem konsonan dialek Melayu Saribas juga mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak ada pada 
dialek Melayu lain, iaitu dengan kewujudan fonem /ɣ/ yang dihasilkan melalui frikatif oleh 
titik artikulasi dorsal. Sementara itu, konsonan likuida /l/ dan frikatif velar /ɣ/ dalam dialek 
Melayu Saribas tidak hadir pada posisi Koda (C), sama seperti kekangan koda dalam dialek 
Melayu lain. Selain itu, mereka juga menggunakan model Clements dan Keyser iaitu 
kewujudan empat jenis pola suku kata, distribusi fonem vokal dan konsonan dengan 
memperlihatkan posisinya pada awal perkataan, tengah perkataan atau akhir perkataan sebagai 
perbincangan dapatan mereka.  
Keseluruhannya, pengkaji dapat menyatakan bahawa ramai pengkaji lepas mengakui dialek 
Melayu di Sarawak mempunyai variasi yang berbeza terutamanya dalam subdialek Melayu di 
Kuching, Saribas dan Sibu. Kajian-kajian lepas mengenai fonologi telah membuktikan bahawa 
dialek Melayu Sarawak mempunyai ciri-ciri yang berbeza-beza sama ada dari segi intonasi, 
struktur kata dan lain-lain. Oleh itu, kajian pada kali ini akan memfokuskan dialek Melayu 
Sarawak di Kampung Tambirat, Asajaya dengan mengaplikasikan model deskriptif Asmah 
Haji Omar (2006) yang merangkumi teori fonem dan teori struktural.  
2.4      Ulasan Kajian Lepas 
Secara keseluruhannya, terdapat banyak kajian lepas menggunakan kaedah senarai kata 
Swadesh dan kaedah asosiasi domain sebagai instrumen utama bagi mengumpul dan 
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menganalisis data. Majoriti kajian yang disertakan dalam bahagian ini juga menggunakan 
kaedah lapangan iaitu temu bual informan sebagai sumber mendapatkan data. Jelaslah, 
penggunaan kaedah-kaedah tersebut mampu memberikan dapatan kajian yang tepat dan jelas.  
Kajian-kajian lepas juga turut membincangkan proses-proses fonologi sebagai dapatan kajian, 
namun kajian ini tidak menekankan aspek tersebut dan bukanlah sebahagian daripada objektif 
kajian. Pengkaji hanya meneruskan kajian ini dengan mengenal pasti fonem konsonan dan 
vokal, mengenal pasti distribusi fonem konsonan dan vokal serta alofon dan menganalisis pola 
bunyi struktur suku kata dalam dialek yang dikaji. Hal ini demikian kerana aspek-aspek 
tersebut sudah cukup dan memadai bagi membincangkan sistem fonologi kajian ini. 
2.5       Rumusan 
Bab ini telah meninjau terhadap kajian-kajian lepas mengenai fonologi. Kajian-kajian lampau 
penyelidikan fonologi dialek Melayu dan dialek Melayu Sarawak telah dilakukan. Walaupun 
kajian linguistik banyak dijalankan ke atas dialek-dialek Melayu terutamanya dialek Melayu 
Sarawak, namun demikian kajian terhadap subdialek-subdialek masih kurang dijalankan. Oleh 
itu, pendedahan kepada subdialek tersebut dapat diperluaskan melalui kajian ini. Tambahan, 
kajian-kajian terdahulu mengenai kajian fonologi dialek Melayu Sarawak dapat dimanfaatkan 






3.1      Pendahuluan 
Bab ini menghuraikan metodologi kajian secara jelas dan terperinci. Terdapat tiga aspek yang 
ditekankan oleh pengkaji. Pertama, pengkaji menghuraikan reka bentuk, persampelan dan 
instrumen kajian. Kedua, pengkaji menjelaskan pula kaedah pengumpulan data yang 
merangkumi aktiviti dan prosedur pengutipan data. Akhir sekali, kaedah penganalisisan data 
yang melibatkan proses-proses dapatan kajian akan diperolehi. 
3.2       Reka Bentuk  
Reka bentuk kajian adalah cara pengkaji memperoleh atau mendapatkan sesuatu data 
berdasarkan perancangan yang sistematik terhadap konsep pembentukan kajian tersebut. Reka 
bentuk adalah penting bagi memastikan tujuan dan objektif kajian ini tercapai. Kajian ini 
dijalankan adalah bertujuan mengenal pasti sistem fonologi dialek Melayu Sarawak yang 
dituturkan di Kampung Tambirat. Oleh itu, kajian ini telah menerapkan pendekatan kualitatif 
yang bersifat huraian deskriptif dengan mengaplikasikan kaedah temu bual. Temu bual 
merupakan sebuah komunikasi antara informan dan pengkaji bagi mendapatkan maklumat 
yang lebih relevan. Kaedah temu bual dapat memperkukuhkan dan melengkapkan data yang 
akan diperolehi. Denzin (2001) menyatakan bahawa temu bual perlulah bersifat reflektif bagi 
mencerminkan keadaan sebenar mengenai sesuatu fenomena. 
Menurut Asmah Haji Omar (2016), istilah kualitatif berakarkan kata ‘kualiti’ yang menentukan 
kualiti serta mutu penyelidikan. Pendekatan kaedah kualitatif dalam kajian ini dapat 
memastikan data yang diperolehi adalah bermutu dan berkualiti. Kajian fonologi meliputi ciri-
ciri fonem konsonan, vokal, diftong, alofon, beban tugas, pola bunyi dan pasangan minimal 
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yang memerlukan huraian secara mendalam. Oleh itu, melalui penerapan huraian bersifat 
deskriptif sistem fonologi dapat dikaji secara terperinci terhadap dialek atau bahasa yang dikaji. 
Pengkaji memilih kaedah penyelidikan lapangan huluan yang digariskan oleh Asmah Haji 
Omar (2016). Terdapat enam item yang telah ditunjukkan oleh Asmah Haji Omar (2016) dalam 
kaedah tersebut iaitu tumpuan penyelidikan, tujuan penyelidikan, matlamat penyelidikan, 
kaedah pengumpulan data, tempat penyelidikan dan gunanya penyelidikan. Tumpuan 
penyelidikan huluan ini adalah menghuraikan bahasa atau dialek yang dikaji dari segi sistem 
dan strukturnya, sama ada sistem dan struktur fonologi, morfologi atau sintaksis. Tujuan 
kaedah ini akan memberi bentuk lisan kepada sistem tulisan kepada sesuatu bahasa atau dialek 
yang dikaji supaya dapat didokumentasikan. Matlamat penyelidikan pula, kaedah ini akan 
memberi manfaat dan langkah awal kepada penyelidik dalam membukukan kosa kata bagi 
variasi dialek Melayu Sarawak. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah melalui 
empat orang informan, manakala tempat penyelidikan melibatkan kawasan kampung iaitu 
Kampung Tambirat, Kota Samarahan. Akhir sekali, item bagi gunanya penyelidikan adalah 
pengkaji dapat menyatakan bahawa perkamusan bagi dialek Melayu Sarawak dapat 
diperluaskan. Oleh itu, jelaslah keenam item tersebut sesuai digunakan sebagai reka bentuk 
kajian ini. 
3.3       Persampelan 
Sampel kajian terdiri daripada empat orang informan yang berasal daripada negeri Sarawak 
telah terlibat dalam kajian ini. Keempat-empat informan tersebut merupakan penutur asli 
subdialek Melayu Sarawak di Kampung Tambirat, Asajaya yang berbangsa Melayu. Informan 
terdiri daripada gender perempuan dan lelaki. Terdapat dua orang informan terdiri daripada 
gender perempuan dan dua orang informan lagi terdiri daripada gender lelaki. Pengkaji 
menggunakan teknik sampel snowball dalam pencarian informan. Teknik snowball merupakan 
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salah satu metod dalam indentifikasi, pemilihan dan pengambilan sampel yang mempunyai 
jaringan atau rantaian menerus. Menurut Kamarul Azmi Jasmi (2012) pula menyatakan bahawa 
teknik snowball memerlukan pengkaji kenal dengan beberapa informan utama bagi meminta 
mereka kenalkan kepada informan lain. Kamarul Azmi Jasmi (2012) turut menggariskan tiga 
cara bagaimana memperolehi informan utama iaitu melalui pertanyaan kepada teman, saudara 
dan kontrak peribadi, melibatkan diri bersama masyarakat yang ingin dikaji dan mendekati 
dengan pelbagai organisasi dan badan yang berkait. Ringkasnya, teknik snowball pengkaji 
mencari informan kunci dan informan kunci akan membantu pengkaji mencari informan-
informan lain. Pemilihan informan kunci yang tepat dalam kajian ini adalah ketua kampung di 
kampung Tambirat. Hal ini demikian kerana, ketua kampung mempunyai maklumat latar 
belakang penduduk-penduduknya. Pengkaji meminta pertolongan ketua kampung Tambirat 
dalam pemilihan informan berdasarkan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Asmah Haji 
Omar (2008). Kriteria-kriteria tersebut adalah informan hendaklah lingkungan berumur 40 
hingga 60 tahun, mempunyai organ pertuturan dan kesihatan dalam keadaan baik, memastikan 
informan tersebut ialah penutur asli terhadap dialek atau bahasa mempunyai penguasaan 
bahasa yang baik serta berpengetahuan tentang budaya komuniti dan kelas sosial. Asmah Haji 
Omar (2008) menyatakan bahawa “pentingnya faktor keaslian ialah supaya apa yang dirakam 
dan dikaji itu adalah benar-benar bahasa atau dialek yang dituturkan dalam masyarakat 
berkenaan”.  
3.4       Instrumen 
Pengkaji menggunakan panduan temu bual, senarai 100 kata Swadesh, kaedah domain dan 
catatan lapangan. Aspek-aspek tersebut merupakan instrumen yang terdapat dalam kajian ini. 
Instrumen panduan temu bual adalah untuk memastikan temu bual dijalankan tersusun dan 
teratur manakala senarai 100 kata Swadesh dan kaedah domain adalah untuk memperolehi data. 
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Keseluruhan kosa kata adalah kira-kira 500 perkataan dalam membuat analisis ini. Instrumen 
catatan lapangan pula adalah sebagai tambahan untuk mengukuhkan data yang diperolehi.  
3.4.1     Panduan Temu Bual 
Pengkaji menyediakan panduan temu bual untuk memastikan temu bual berjalan lancar dan 
teratur. Panduan ini dijalankan sebelum proses temu bual berlangsung. Panduan ini akan 
membantu pengkaji memberi kefahaman konsep yang jelas mengenai data yang diperlukan 
kepada informan. Panduan temu bual ini juga akan membantu pengkaji mewujudkan hubungan 
yang mesra dan akrab dengan informan. Selain itu, melalui panduan ini pengkaji dapat 
menjalinkan hubungan yang baik antara informan. Melalui perhubungan yang baik akan 
mendapatkan data diperolehi adalah lebih sah dan boleh dipercayai. 
Jadual 2 







1. Kajian ini merupakan projek tahun akhir dan dilakukan bagi memenuhi syarat 
universiti. 
2. Data yang diperolehi adalah sulit. Segala kerahsiaan informan akan dilindungi 
dengan sebaiknya.  
3. Maklumat yang diberikan akan diterbitkan ke dalam bentuk bahan ilmiah. 
 
Contoh skrip temu bual: 
Perkenalkan diri dan meminta 
persetujuan 
Soalan: 
Salam sejahtera Pak Cik/Mak Cik. Saya merupakan pelajar 
tahun tiga daripada fakulti Bahasa dan Komunikasi, akan 
menjalankan kajian mengenai fonologi. Fonologi adalah 
bidang linguistik yang mengkaji bahasa atau dialek. Adakah 
Pak Cik/Mak Cik bersetuju untuk menjadi salah seorang 
informan kajian saya? 
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Kaedah senarai kata Swadesh 
dan domain 
Bagaimana anda menyebut perkataan “saya” dalam dialek 
anda? Boleh sebutkan nama haiwan/kelengkapan 
rumah/anggota tubuh badan/ dalam dialek anda? 
Meminta kebenaran untuk 
mengundurkan diri 
Terima kasih kerana sanggup meluangkan masa pada hari 
ini. Saya sangat menghargai atas kerjasama diberikan.  
 
3.4.2     Senarai 100 kata Swadesh 
Kajian ini telah menggunakan 100 kata senarai Swadesh bagi mendapatkan data. Menurut 
Samarin (1993) senarai kata ini telah dinamakan sebagai Senarai Swadesh sempena nama pakar 
iaitu Morris Swadesh pada tahun 1964. Senarai ini terdiri daripada 100/200 kata yang khusus 
dipilih sebagai instrumen kajian.  Pada permulaannya, Swadesh mengemukakan senarai 200 
kata. Namun begitu, didapati terdapat kata-kata yang tidak bebas budaya seperti kata snow 
merujuk kepada keadaan iklim yang ada dalam sesebuah budaya tertentu, kata kekeluargaan, 
kata bilangan dan sebagainya. Oleh itu, senarai kata ini disusun semula menjadi 100 kata. 
Semua kata dalam senarai Swadesh merujuk kepada benda, perbuatan dan sifat asas yang 
berkaitan dalam semua budaya manusia. Jika rujukan hanya pada budaya-budaya tertentu, 
maka kata itu bukan bebas budaya atau asas. Senarai kata ini juga dikenal sebagai kata bebas 
budaya (culture-free) atau kata asas (basic core). Malahan, senarai Swadesh hanya 
mengandungi kata tidak termasuk kata tugas atau struktural.  
Jadual 3 
Senarai 100 kosa kata dasar Swadesh  
Bil. Bahasa Inggeris Bahasa Melayu Bil. Bahasa Inggeris Bahasa Melayu 
1 all semua 51 man-male lelaki 
2 ashes abu 52 many banyak 
3 bark kulit pokok 53 meat-flesh daging 
4 belly perut 54 moon bulan 
5 big besar 55 mountain gunung 
6 bird burung 56 mouth mulut 
7 bite gigit 57 name nama 
8 black hitam 58 neck leher 
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9 blood darah 59 new baru 
10 bone tulang 60 night malam 
11 breast tetek/susu 61 nose hidung 
12 burn bakar 62 not tidak 
13 claw kuku 63 one satu 
14 cloud awan 64 person orang 
15 cold sejuk/dingin 65 rain hujan 
16 come datang 66 red merah 
17 die mati 67 road jalan 
18 dog anjing 68 root akar 
19 drink minum 69 round bulat 
20 dry kering 70 sand pasir 
21 ear telinga 71 say sebut 
22 earth bumi 72 see lihat 
23 eat makan 73 seed benih 
24 egg telur 74 sit duduk 
25 eye mata 75 skin kulit 
26 fat-grease lemak 76 sleep tidur 
27 feather bulu 77 small kecil 
28 fire api 78 smoke asap 
29 fish ikan 79 stand berdiri 
30 fly terbang 80 star bintang 
31 full penuh 81 stone batu 
32 foot kaki 82 sun matahari 
33 give beri 83 swim berenang 
34 good bagus 84 tail ekor 
35 green hijau 85 that itu 
36 hair rambut 86 this ini 
37 hand tangan 87 thou kau/kamu/awak 
38 head kepala 88 tongue lidah 
39 hear dengar 89 tooth gigi 
40 heart jantung 90 tree pokok 
41 horn tanduk 91 two dua 
42 i aku 92 walk jalan 
43 kill bunuh 93 warm hangat/panas 
44 knee lutut 94 water air 
45 know tahu 95 we kami 
46 leaf daun 96 what apa 
47 lie baring 97 white putih 
48 liver hati 98 who siapa 
49 long panjang 99 woman perempuan 
50 louse kutu 100 yellow kuning 
Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada Lehmann, W., Historical Lingusitics: An 
Introduction, (1962), hlm. 108. 
 
3.4.3     Kaedah Domain 
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Pengkaji juga mengaplikasikan kaedah domain sebagai data tambahan kepada senarai kata 
Swadesh. Menurut Asmah Haji Omar (2016) kaedah ini berkesan membantu pengkaji 
mendapatkan atau mengumpulkan perkataan sesuatu bahasa atau dialek. Konsep domain 
adalah merujuk kepada bidang perbendaharaan kata iaitu suatu perkataan boleh diliputi dalam 
satu kumpulan yang diikuti oleh kata-kata lain. Kaedah ini adalah sesuatu proses mengaitkan 
satu domain dengan domain yang lain. Oleh itu, empat domain telah dipilih oleh pengkaji iaitu 
domain kelengkapan rumah, domain haiwan, domain kekeluargaan, dan domain anggota tubuh 
badan bagi mendapatkan data. 
3.4.4    Catatan Lapangan 
Pengkaji juga menggunakan kaedah catatan lapangan sebagai data mentah. Menurut Idrus 
Muhammad (2007) menyatakan bahawa catatan lapangan merupakan catatan yang ditulis 
secara terperinci, cermat, luas dan mendalam hasil temu bual dan pemerhatian terhadap aktiviti 
atau tempat berlakunya temu bual tersebut. Catatan lapangan juga boleh dikategorikan sebagai 
catatan diari pengkaji secara ringkas. Selain itu, pengkaji juga akan mencatat idea, strategi, 
maklum balas dan firasat ketika temu bual berlangsung. Jelaslah bahawa catatan lapangan 
berfungsi dalam merangka kumpulan data dan tindakan terhadap data dalam penelitian 
kualitatif. 
3.5       Kaedah Pengumpulan Data 
Bagi melengkapkan kajian ini, data-data kajian ini telah diperoleh melalui senarai 100 kata 
Swadesh dan kaedah domain yang telah ditemu bual daripada empat orang informan penutur 
asli di Kampung Tambirat. Pengkaji menggunakan kenderaan iaitu kereta sebagai alternatif 
untuk ke tempat kajian. Data-data ini diperolehi selama sebulan. Pengkaji menemu bual 
informan pada hari yang berlainan.  
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Pengkaji menemu bual keempat-empat orang informan dengan menggunakan 100 kata senarai 
Swadesh dan kaedah domain. Sebelum sesi temu bual dijalankan, pengkaji menggunakan 
panduan temu bual yang telah disediakan. Pengkaji memulakan kajian dengan berkenalan 
dengan informan. Pengkaji memperkenalkan diri iaitu nama, asal-usul dan latar belakang 
identiti sebagai seorang pelajar; fakulti, tahun pengajian dan kos. Seterusnya, pengkaji 
menyapa informan dengan bertanyakan nama dan keadaannya pada hari tersebut. Proses ini 
akan membantu keselesaan informan terhadap temu bual yang dijalankan. Seterusnya, pengkaji 
menjelaskan kajian yang akan dilakukan seperti menerangkan fonologi secara ringkas dengan 
ayat yang mudah difahami.   
Setelah informan bersedia dan bersetuju untuk memulakan sesi temu bual, pengkaji menyebut 
senarai 100 kata Swadesh dan informan mengikut dialek Melayu Sarawak yang dituturkannya. 
Setelah selesai kaedah 100 kata Swadesh, pengkaji meneruskan dengan kaedah domain bagi 
mendapatkan data tambahan. Pengkaji menyebut domain yang telah dipilih iaitu domain 
kelengkapan rumah, haiwan, kekeluargaan dan anggota tubuh badan. Seterusnya, informan 
akan menyebut perkataan yang terangkum dalam domain tersebut. Sebagai contoh, pengkaji 
menyebut domain haiwan dan meminta informan untuk menyebut apa-apa sahaja haiwan yang 
terdapat di sekeliling mereka atau nama haiwan mengikut asas pengetahuannya.  
Selain itu, sepanjang temu bual berlangsung pengkaji merekod suara informan ketika sesi 
terjemahan dijalankan dengan menggunakan perakam suara SONY dan telefon bimbit bagi 
mendapatkan data yang lebih tepat dan betul untuk penganalisisan data. Perakam suara SONY 
dan telefon bimbit berfungsi dalam merekod atau merakam suara informan ketika bercakap 
atau mengeluarkan suara. Di samping itu, pengkaji juga menyediakan buku dan pen sebagai 
catatan lapangan bagi mencatat perkara yang berlaku ketika sesi temu bual dijalankan. Perakam 
suara dan catatan penting dalam kaedah pengumpulan data dan dapat dijadikan sebagai bukti. 




Rajah 3: Kaedah Pengumpulan Data 
3.6       Kaedah Penganalisisan Data/Kerangka Teori 
Setelah data dan maklumat kajian lengkap dikumpulkan, pengkaji mempersembahkan data 
dengan mendengar semula rakaman suara informan bagi mentranskripsikan 100 senarai kata 
Swadesh dan domain. Garis miring // digunakan dalam mentranskripsi data-data tersebut. 
Pengkaji juga merujuk IPA chart (International Phonetic Alphabet) yang merupakan simbol 
khusus digunakan dalam mentranskripsikan data. Penggunaan perisian Microsoft word 
digunakan bagi membantu pengkaji menganalisis dalam pemprosesan maklumat. Pengkaji 
akan mendengar dan mencatat berulang kali bagi mendapatkan data yang lebih tepat dan jelas. 
Pengkaji meneliti keempat-empat sumber data yang diperolehi daripada empat orang informan 
bagi pengesahan dan kesahihan data tersebut.  
Dalam menganalisasan data pula, pengkaji menggunakan model deskriptif (Asmah Haji Omar, 
2006). Linguistik deskriptif merupakan teras utama dalam ilmu linguistik yang digunakan 
untuk menganalisis bahasa. Kajian ini menerapkan dua teori yang dikemukakan dalam model 
deskriptif iaitu teori fonem dan teori struktur kata. Teori fonem digunakan bagi mencari unsur 
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bunyi realisasi abstrak yang berlaku dalam sesuatu bahasa atau dialek. Oleh itu, teori ini 
mampu membantu pengkaji mencapai objektif pertama dan kedua iaitu kenal pasti fonem 
konsonan dan vokal dan kenal pasti distribusi fonem konsonan dan vokal serta alofonnya 
seperti pasangan minimal. Rajah 4 menunjukkan lambang-lambang vokal. 
 
Rajah 4: Lambang-lambang vokal International Phonetic Alphabet (IPA) dalam dialek Melayu 
Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada Asmah Haji Omar. Teori dan Kaedah Fonetik, 
(2018), hlm. 144. 
 
Rajah 4 akan membantu pengkaji menghuraikan cara penghasilan sistem vokal dalam dialek 
yang dikaji. Pengkaji akan mengubah suai berdasarkan penemuan jumlah fonem konsonan dan 
vokal dalam dialek Melayu Tambirat. Sementara itu, jadual 4 akan membantu penghuraian cara 
penghasilan konsonan yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak Tambirat. 
Jadual 4 







palatal velar glotal 
Plosif p b t d     k g ʔ 
Afrikat        ʧ ʤ      
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Nasal  m  n    ɲ    ŋ  
Frikatif   s        h 
Getaran    r        
Lateral    l        
Separuh vokal  w      j    
Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada Indirawati Zahid dan Abdul Hamid Mahmood. 
Pengantar Fonetik, (2016), hlm. 106. 
Seterusnya, pengkaji menganalisis distribusi fonem dalam kata sama ada posisi fonem tersebut 
berada di awal perkataan, tengah perkataan atau akhir perkataan. Pengkaji juga mengenal pasti 
beban tugas sama ada penuh atau sebaliknya. Hal ini demikian kerana, penerapan teori fonem 
dapat membantu pengkaji dalam mencari unsur bunyi yang berlaku dalam sesuatu bahasa atau 
dialek seperti bunyi fonem konsonan dan vokal. Data-data tersebut dipersembahkan ke dalam 
bentuk jadual agar perbezaannya lebih jelas dan ketara. 
Jadual 4 
Contoh distribusi fonem vokal /u/ dalam dialek Melanau Rajang 
Distribusi Vokal 
/u/ 
Transkripsi Fonemik dialek 
Melanau Rajang 
Makna BM 
Awal kata  /udut/ Daki 
Tengah kata /tus/ Jarum  
Akhir kata /dəbu/ Debu 
Sumber: dipetik daripada Marina Kawi & Dayang Sariah. Inventori Fonem Vokal Melanau 
Rajang. (2018). Fakulti Bahasa & Komunikasi, Universiti Malaysia Sarawak. hlm. 19 
 
Objektif ketiga pula merujuk kepada proses asimilasi bunyi turut melibatkan proses labialisasi, 
nasalisasi, faringlisasi dan palatalisasi. Pengkaji mengenal pasti proses-proses tersebut dalam 
DMST. Sementara itu, teori struktur kata pula berfungsi membantu pengkaji dalam 
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menganalisis pola dan kedudukan bunyi konsonan dan vokal. Teori ini membincangkan aspek 
komponen pola bunyi seperti Puncak (Pn), Koda (C), dan Onset (On). pengkaji menganalisis 
pola bunyi dalam pembentukan suku kata. Sharifah Raihan Syed Jaafar (2017) menyatakan 
bahawa terdapat empat jenis suku kata dasar bahasa Melayu iaitu KV, KVK, V dan VK. Oleh 
itu, pengkaji mengenal pasti struktur kata yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak 
Tambirat. Seterusnya, pengkaji juga menjelaskan struktur suku kata dengan iaitu Puncak (Pn), 
Koda (C), dan Onset (On). Menurut Salbia (2016) menyatakan bahawa Puncak (Pn) ialah 
puncak kelantangan manakala Onset (On) pula ialah unsur satelit atau unsur bukan puncak dan 
Koda (C) ialah penutup suku kata.  
Jadual 5 
Contoh penganalisisan struktur kata KV dalam dialek Kabong 















Sumber: Dipetik daripada Salbia Hassan. Kajian fonologi dialek kabong. (2016). hlm. 199 
Ringkasnya, rajah 5 menunjukkan keseluruhan peringkat-peringkat analisis data yang 




Rajah 5: Kerangka Kajian 
3.7      Rumusan 
Bab ini telah membincangkan reka bentuk kajian secara keseluruhannya. Pengkaji 
membincangkan aspek pengumpulan data yang meliputi kaedah lapangan. Panduan dan 
kriteria pemilihan informan serta kaedah pelaksaan kajian lapangan juga turut digariskan dalam 







4.1     Pengenalan 
Bab ini membincangkan hasil dapatan kajian DMST. Bahagian ini merangkumi empat objektif 
utama kajian ini, iaitu mengenal pasti fonem konsonan dan vokal, distribusi fonem dan alofon 
serta beban tugas, proses-proses asimilasi bunyi DMST iaitu rentetan vokal dan konsonan, 
proses labialisasi, palatalisasi dan nasalisasi, objektif terakhir iaitu kenal pasti pola bunyi dalam 
pembentukan suku kata. Pengkaji telah menjalankan temu bual ke atas empat orang informan 
merangkap penutur asli Kampung Tambirat, Asajaya Kota Samarahan. Informan yang dipilih 
merupakan lingkungan umur 40 hingga 60 tahun, iaitu dua lelaki dan dua perempuan. Senarai 
seratus kosa kata Swadesh dan enam jenis domain iaitu kelengkapan rumah, haiwan, 
kekeluargaan, anggota tubuh badan, warna dan lain-lain termasuk jenis pekerjaan bagi 
mendapatkan data utama kajian. 
4.2     Sistem Vokal Dialek Melayu Sarawak Tambirat 
Vokal merupakan fonem-fonem penting dalam sesebuah pertuturan manusia secara lisan. 
Penghasilan bunyi vokal adalah secara lantang melalui udara yang bergerak tanpa henti dari 
paru-paru ke rongga pertuturan tanpa halangan. Semasa menghasilkan bunyi-bunyi vokal, tiada 
sekatan dan penyempitan berlaku antara dua titik artikulasi dengan artikulator (Hashimah, 
2015).  
Kesemua bunyi vokal terdiri daripada bunyi yang bersuara dan tidak mengalami apa-apa 
sekatan ketika proses dihasilkan iaitu melalui paru-paru hingga ke rongga mulut. Asmah dan 
Rosline Sandai (2012) turut menjelaskan bahawa vokal merupakan bunyi-bunyi bahasa yang 
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bersuara dan tidak mengalami apa-apa geseran dan sekatan semasa udara keluar dari paru-paru 
dan melalui pita suara.  
Hashimah (2015) turut menjelaskan bahawa lidah dan bibir dianggap mempunyai peranan 
terpenting apabila menghasilkan bunyi-bunyi vokal. Vokal ditentukan berdasarkan dua jenis 
pembentukan bibir, iaitu bundar dan hampar serta kedudukan lidah dalam paksi menegak dan 
mendatar. Bahagian menegak yang dimaksudkan adalah kedudukan lidah dari lantai mulut 
bergerak hingga ke bumbung mulut. Di samping itu, bahagian menegak ini dibahagi kepada 
empat iaitu bahagian (i) sempit, (ii) separuh sempit, (iii) separuh luas dan (iv) luas. Bahagian 
mendatar pula adalah kedudukan lidah dari depan mulut hingga ke belakang mulut. Jelaslah 
bahawa, penghasilan bunyi-bunyi vokal yang berbeza akan ditentukan oleh kedudukan lidah 
dan pembentukan bibir. 
Berdasarkan analisis kajian ini, pengkaji mendapati bahawa terdapat sembilan vokal dalam 
DMST yang telah pengkaji temui iaitu /i/, /e/, /ɛ/, /ə/, /a/, /u/, /o/ dan /ɔ/ seperti rajah 6. 
 
 
Rajah 6. Sistem Vokal DMST 
Rajah 6 menunjukkan kedudukan bunyi vokal DMST, iaitu terdiri daripada vokal hadapan 
separuh luas, vokal hadapan separuh sempit, vokal hadapan sempit, vokal tengah luas, vokal 
tengah separuh sempit, vokal belakang separuh luas, vokal belakang separuh sempit dan vokal 




Separuh Luas  ɔ 
 ə  
u 
o 







belakang sempit. Kedudukan lidah rendah berlaku dan pembentukan bibir hampar akan 
menghasilkan vokal hadapan sempit /i/. Fonem /u/ juga akan terhasil apabila kedudukan lidah 
rendah dari depan bergerak ke belakang, namun begitu bibir akan terbentuk bundar. 
Ringkasnya, bunyi-bunyi vokal tersebut dapat dilihat seperti jadual 7. 
Jadual 7 
Sistem Vokal DMST 
Vokal Depan Tengah Belakang 
Sempit i  u  
Separuh Sempit  e  ə o 
Separuh Luas ɛ  ɔ 
Luas  a   
 
4.2.1     Vokal Depan 
Pengkaji telah mengenal pasti bahawa terdapat tiga vokal depan iaitu /i/, /e/ dan /ɛ/  dalam 
DMST. Kedudukan lidah bagi vokal-vokal ini adalah rendah atau mendatar, manakala keadaan 
lidah pula berada pada bahagian depan dan tidak menyentuh lelangit. Oleh itu, udara dari paru-
paru akan keluar melalui rongga mulut tanpa sebarang sekatan.   
4.2.1.1     Vokal Depan Sempit /i/ 
Vokal depan sempit /i/ akan terhasil apabila keadaan depan lidah diangkat atau dinaikkan tinggi 
ke arah gusi tanpa menyentuh lelangit. Lidah akan berada rapat pada gusi bawah dan bibir pula 
menjadi hampar. Keadaan ini akan menyebabkan laluan udara dari paru-paru sempit. Ketika 
proses ini berlaku, lelangit lembut pula diangkat rapat hingga belakang tekak sejurus menutup 
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rongga hidung. Udara dari paru-paru akan dilepaskan tanpa sekatan. Pita suara pula akan 
bergetar dan terhasilah bunyi vokal /i/. 
4.2.1.2     Vokal Depan Separuh Sempit /e/ 
Vokal depan sempit /e/ pula akan terhasil apabila keadaan depan lidah diangkat atau dinaikkan 
separuh tinggi ke arah gusi tanpa menyentuh lelangit. Keadaan bibir pula dihamparkan menjadi 
separuh sempit. Keadaan ini akan menyebabkan laluan udara dari paru-paru separuh sempit. 
Ketika proses ini berlaku, lelangit lembut pula diangkat dan anak tekak juga dinaikkan agar 
udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara pula dirapatkan dan menyebabkan 
getaran berlaku. Oleh itu, terhasilah bunyi vokal /e/. 
4.2.1.3     Vokal Depan Separuh Luas /ɛ/ 
Vokal depan separuh luas /ɛ/ pula dihasilkan dalam keadaan bibir berbentuk hampar. Ketika 
proses ini berlaku, depan lidah akan dinaikkan separuh rendah pada bahagian gusi. Lelangit 
lembut dan anak tekak pula diangkat supaya udara yang keluar dari paru-paru tidak keluar 
melalui rongga hidung. Pita suara juga akan digetarkan dan vokal depan separuh luas /ɛ/ akan 
terhasil. 
4.2.2     Vokal Tengah 
Pengkaji telah mengenal pasti bahawa terdapat dua vokal tengah iaitu /a/ dan /ə/ dalam DMST. 
Keadaan lidah bagi kedua-dua vokal berada di tengah tanpa menyentuh lelangit, manakala 
kedudukan lidah pula adalah separuh tinggi dan rendah. 
4.2.2.1     Vokal Tengah Separuh Sempit /ә/ 
Vokal tengah separuh sempit /ə/ dihasilkan apabila tengah lidah dinaikkan pada lelangit keras 
tetapi tidak menyentuh lelangit tersebut. Proses ini berlaku apabila lelangit lembut dan anak 
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tekak juga diangkat. Hal ini demikian bagi menutup udara dari paru-paru keluar melalui rongga 
hidung. Pita suara juga dalam keadaan rapat agar bergetar dan keadaan bibir adalah neutral 
iaitu tidak berbentuk bundar atau hampar. Maka, terhasilah vokal tengah separuh sempit /ə/. 
4.2.2.2     Vokal Tengah Luas /a/ 
Vokal tengah luas /a/ pula dihasilkan apabila tengah lidah dinaikkan pada lelangit keras tetapi 
tidak menyentuh lelangit tersebut. Lelangit lembut dan anak tekak juga diangkat ketika 
menghasilkan vokal ini. Hal ini demikian bagi menutup udara dari paru-paru keluar melalui 
rongga hidung. Pita suara juga dalam keadaan rapat agar bergetar dan keadaan bibir adalah 
neutral iaitu tidak berbentuk bundar atau hampar. Oleh itu, vokal tengah luas /a/ akan terhasil. 
4.2.3     Vokal Belakang 
Pengkaji telah mengenal pasti bahawa terdapat tiga vokal belakang iaitu /u/, /o/ dan /ɔ/ dalam 
DMST. Keadaan lidah bagi bunyi-bunyi vokal ini berada pada bahagian belakang, manakala 
kedudukan lidah pula adalah tinggi, separuh tinggi dan separuh rendah. 
4.2.3.1     Vokal Belakang Sempit /u/ 
Vokal belakang sempit /u/ pula dihasilkan apabila belakang lidah menaik ke arah lelangit 
lembut, namun tidak menyentuhnya. Udara dari paru-paru pula akan keluar melalui rongga 
mulut tanpa sekatan. Hal ini demikian kerana, lelangit lembut dan anak tekak telah dinaikkan 
bagi menyekat udara keluar melalui rongga hidung. Pembentukan bibir pula adalah hampar. 
Pita suara bergetar dan menghasilkan vokal belakang sempit /u/. 
4.2.3.2     Vokal Belakang Separuh Sempit /o/ 
Keadaan bibir akan menjadi hampar ketika menghasilkan vokal belakang separuh sempit /o/. 
Ketika proses ini berlaku, belakang lidah telah dinaikkan separuh tinggi menuju kepada lelangit 
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lembut tetapi tidak menyentuhnya. Pita suara pula akan dirapatkan dan digetarkan. Udara pula 
akan melalui keluar ke rongga mulut kerana lelangit lembut dan anak tekak telah dinaikkan 
menutup rongga hidung. Maka, vokal belakang separuh sempit /o/ terhasil. 
4.2.3.3     Vokal Belakang Separuh Luas /ɔ/ 
Bagi menghasilkan vokal belakang separuh luas /ɔ/ pula, belakang lidah akan diangkat 
separuh rendah atau secara luas. Lelangit lembut dan anak tekak pula akan dinaikkan supaya 
udara dari paru-paru dapat melakukan sekatan untuk keluar melalui rongga hidung. Oleh itu, 
udara tersebut akan keluar melalui rongga mulut. Pita suara pula akan bergetar dan keadaan 
bibir pula adalah hampar. Maka, vokal belakang separuh luas /ɔ/ akan terhasil. 
4.2.4     Pasangan Minimal Vokal 
Subtopik ini akan menjelaskan objektif pertama kajian ini iaitu mengenal pasti fonem konsonan 
dan vokal serta pasangan minimal yang terdapat dalam DMST. Syarat utama dalam mengenal 
pasti pasangan minimal ialah padanan dua fonem yang berbeza telah membawa kepada 
perubahan makna. Dua fonem berkontras dalam dua perkataan yang mempunyai makna 
berbeza dikenali sebagai pasangan minimal (Hashimah, 2015). Penentuan pasangan minimal 
dikenal pasti apabila wujud dua fonem berbeza dalam sesuatu padanan perkataan yang 
mempunyai perbezaan makna. Salbia (2016) menyatakan bahawa penentuan fonem adalah 
berdasarkan pasangan terkecil yang dapat membezakan makna (autonomous pairs) untuk dua 
fonem saling menyisihkan (mutually exclusive).  Berikut merupakan pasangan minimal bagi 
vokal yang telah pengkaji temui. 
Fonem DMST BM 







Fonem /u/ dan /ə/ menunjukkan dua fonem yang berbeza dalam pasangan minimal bagi 
perkataan /kuɣaʔ/ dan /kəɣaʔ/. 
Fonem DMST BM 





Fonem /u/ dan /a/ adalah perbezaan fonem dalam pasangan minimal bagi perkataan /uɣaŋ/ 
dan /aɣaŋ/. 
Fonem DMST BM 





Fonem /a/ dan /i/ dalam adalah pasangan minimal yang menunjukkan perbezaan bagi perkataan 
/baɣu/ dan /biɣu/. 
Fonem DMST BM 





Pasangan minimal bagi vokal seterusnya adalah /i/ dan /ə/ bagi perkataan /apə/ dan /api/  
Fonem DMST BM 




Fonem /a/ dan /ɔ/ adalah pasangan minimal bagi perkataan /kali/ dan /kɔli/. 
 
4.3     Sistem Konsonan Dialek Melayu Sarawak Tambirat 
Konsonan merupakan bunyi lain selain vokal. Konsonan dapat dikategorikan kepada dua ciri 
bunyi sama ada bersuara atau tidak bersuara. Bunyi yang dihasilkan bergantung kepada pita 
suara yang bergetar atau tidak bergetar. Proses bunyi ini akan berlaku apabila terdapat geseran 
atau sekatan dalam rongga tekak atau mulut dengan sentuhan alat artikulasi dan daerah 
artikulasi. Keadaan lelangit lembut juga akan menentukan sama ada konsonan tersebut adalah 
sengauan atau bukan sengauan ketika bunyi tersebut dihasilkan. Udara yang keluar daripada 
paru-paru menerima sekatan atau geseran. Penghasilan konsonan melibatkan jenis bunyi yang 
dibezakan berdasarkan mekanisme udara (Asmah & Rosline, 2012). Artikulasi DMST yang 
terlibat adalah bilabial, alveolar, palate-alveolar, palatal, velar dan glotal. Manakala, cara 
pengartikulasi pula secara plosif, afrikat, nasal, frikatif, getaran, sisian atau lateral dan bunyi 
separuh vokal 
Pengkaji telah menemui 19 konsonan dalam DMST iaitu iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ʔ/, /ʧ/, 
/ʤ/, /m/, /n/, /ɲ/, /ŋ/, /s/ /ɣ/, /h/, /l/, /w/ dan /j/.  
Jadual 8 







palatal velar glotal 
Tbs Bs Tbs Bs Tbs Bs Tbs Bs Tbs Bs Tbs 
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Plosif p b t d     k g ʔ 
Afrikat        ʧ ʤ      
Nasal  m  n    ɲ    ŋ  
Frikatif   s       ɣ h 
Getaran            
Lateral    l        
Separuh vokal  w      j    
 
Jadual 8 menunjukkan daerah artikulasi dan cara pengartikulasi bagi konsonan-konsonan yang 
terdapat dalam DMST. Pengkaji juga menyatakan sama ada konsonan tersebut bersuara  atau 
tidak bersuara dengan menggunakan singkatan Bs bagi bersuara dan Tbs bagi tidak bersuara.  
4.3.1     Konsonan Plosif (letupan) 
Pengkaji telah mengenal pasti terdapat tujuh konsonan plosif iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, k/, /g/ dan /ʔ/ 
dalam DMST. /p/ dan /b/ merupakan konsonan plosif dua bibir atau bilabial, /t/ dan /d/ pula 
adalah konsonan plosif gusi atau alveolar, manakala /k/ dan /g/ pula konsonan plosif lelangit 
lembut atau velar dan konsonan plosif glotal iaitu /ʔ/. Bunyi konsonan plosif atau letupan 
terhasil apabila aliran udara tertutup melalui rongga hidung dan lelangit lembut dinaikkan bagi 
menyekat aliran udara masuk melalui rongga hidung. Asmah dan Rosline (2012) menjelaskan 
bahawa udara tersekat seperti paksaan untuk keluar dengan bunyi yang seolah-olah meletup. 
Ketika proses ini berlaku, kedua-dua pita suara dirapatkan kemudian dilepaskan dengan tekan 
nafas. Hal ini demikian akan menyebabkan penglibatan titik artikulasi iaitu dua bibir atau 
bilabial, gusi atau alveolar, lelangit lembut atau velar dan glotal. Bunyi-bunyi plosif juga akan 
dibahagikan kepada dua sama ada bunyi bersuara atau tidak bersuara.  
4.3.1.1     Konsonan Plosif Dua Bibir /p/ dan /b/ 
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Kosonan /p/ dan /b/ merupakan letupan dua bibir atau plosif dua bibir. Namun begitu, 
perbezaan dua fonem ini adalah /p/ merupakan plosif dua bibir tidak bersuara, manakala /b/ 
pula ialah plosif dua bibir bersuara. Konsonan /p/ dihasilkan apabila dua bibir iaitu atas dan 
bawah dirapatkan, ketika itu juga lelangit lembut dirapatkan ke dinding belakang rongga tekak. 
Seterusnya, udara dari paru-paru ditahan dan dihembuskan atau dilepaskan. Udara tersebut 
tidak menggetarkan pita suara. Oleh itu, konsonan plosif dua bibir /p/ akan terhasil. Konsonan 
/b/ pula juga dihasilkan apabila udara dari paru-paru dilepaskan telah menggetarkan pita suara. 
Ketika proses ini, pita suara dirapatkan berbeza dengan penghasilan konsonan plosif dua bibir 
/p/, yakni pita suara direnggangkan. 
4.3.1.2     Konsonan Plosif Gusi /t/ dan /d/ 
Konsonan plosif gusi /t/ dihasilkan apabila hujung lidah naik rapat ke arah gusi bagi menyekat 
arus udara. Ketika proses ini berlaku, anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan ke belakang 
atau dinding rongga tekak. Tujuan ini bagi menutup udara keluar melalui rongga hidung. Pita 
suara mula renggang dan udara dari paru-paru akan keluar melalui rongga mulut tanpa 
menggetarkan pita suara. Berlaku sekatan pada hujung lidah dan gusi, akan dilepaskan serta-
merta. Oleh itu konsonan plosif gusi /t/ tidak bersuara akan dihasilkan. Bagi konsonan plosif 
gusi /d/ pula merupakan konsonan bersuara. Proses yang sama dilakukan seperti konsonan /t/, 
namun perbezaan hanya udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut akan menggetarkan 
pita suara. Ketika proses ini pita suara dirapatkan. Maka konsonan plosif gusi /d/ akan 
dihasilkan. 
4.3.1.3     Konsonan Plosif Lelangit Lembut /k/ dan /g/ 
Konsonan plosif lelangit lembut /k/ dihasilkan apabila belakang lidah bergerak rapat ke arah 
lelangit lembut. Tujuannya adalah bagi menyekat penuh arus udara. Anak tekak dan lelangit 
lembut ini dirapatkan pada rongga tekak untuk menyekat udara keluar melalui rongga hidung. 
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Ketika proses ini berlaku, pita suara direnggangkan. Udara keluar dari paru-paru melalui 
rongga mulut tanpa pita suara bergetar. Seterusnya, sekatan udara pada belakang lidah serta-
merta dilepaskan. Maka, bunyi plosif lelangit lembut tidak bersuara /k/ akan terhasil. Proses 
yang sama berlaku kepada konsonan plosif lelangit lembut /g/. Namun, perbezaan yang dapat 
dilihat bagi menghasilkan konsonan /g/ adalah pita suara dirapatkan dan arus udara yang keluar 
melalui rongga mulut telah menggetarkan pita suara. Oleh itu, bunyi konsonan plosif lelangit 
lembut  bersuara /g/ dapat dihasilkan. 
4.3.1.4     Konsonan Plosif Glotal /ʔ/ 
Cara penghasilan konsonan plosif glotal /ʔ/ bermula apabila lelangit lembut dinaikkan ke 
belakang atau dinding rongga tekak bagi melakukan sekatan terhadap udara dari paru-paru 
keluar menerusi rongga hidung. Pita suara pula sepenuhnya dirapatkan. Seterusnya, udara 
keluar dari paru-paru dibiarkan tersekat pada belakang rapatan pita suara. Oleh itu, udara 
disekat oleh apitan pita suara tanpa menggetarkan pita suara. maka, hentian glotal tidak 
bersuara /ʔ/ akan dihasilkan. 
4.3.2     Konsonan Nasal (sengau) 
Kesemua konsonan nasal atau sengauan merupakan konsonan bersuara. Terdapat empat 
konsonan nasal yang terdapat dalam DMST iaitu /m/, /n/, /ɲ/ dan /ɲ/. Konsonan sengaun ini 
telah melibatkan titik artikulasi dua bibir atau bilabial, alveolar, palatal dan velar. 
4.3.2.1     Konsonan Nasal Dua Bibir /m/ 
/m/ merupakan konsonan nasal dua bibir atau bilabial. Konsonan ini akan terhasil apabila 
keadaan bibir bawah dan atas dirapatkan bagi melakukan sekatan arus udara. Lelangit lembut 
dan anak tekak pula diturunkan bagi memberi laluan kepada udara dari paru-paru keluar 
menerusi rongga hidung. Arus udara akan melalui rongga mulut dan terus ke arah rongga 
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hidung. Getaran akan berlaku apabila pita suara dirapatkan, manakala arus udara akan 
dilepaskan secara perlahan-lahan. Maka, konsonan nasal dua bibir atau bilabial /m/ akan 
terhasil. 
4.3.2.2     Konsonan Nasal Gusi /n/ 
/n/ pula merupakan konsonan nasal gusi bersuara. Konsonan ini akan terhasil apabila bahagian 
hujung lidah dinaikkan pada gusi. Tujuan ini dilakukan adalah bagi menyekat arus udara 
keluar. Lelangit lembut dan anak tekak pula diturunkan bagi memberi laluan kepada udara dari 
paru-paru menerusi rongga hidung. Ketika proses ini juga, udara dari paru-paru melalui rongga 
mulut akan menerusi rongga hidung dan udara pula akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Pita 
suara dirapatkan dan konsonan nasal gusi /n/ akan terhasil.  
4.3.2.3     Konsonan Nasal Lelangit Keras /ɲ/ 
Konsonan nasal atau sengauan lelangit keras bersuara /ɲ/ terhasil apabila bahagian hadapan 
lidah dinaikkan ke arah lelangit keras bagi tujuan sekatan terhadap arus udara. Seterusnya, anak 
tekak dan lelangit lembut pula diturunkan bagi memberi laluan kepada udara yang keluar 
daripada paru-paru menerusi rongga hidung. Ketika ini juga pita suara dirapatkan dan 
digetarkan. Udara paru-paru pula akan melalui rongga mulut terus keluar menerusi rongga 
hidung. Udara yang disekat pada depan lidah dan lelangit keras pula akan dilepaskan secara 
perlahan-lahan. Maka, kosonan nasal lelangit keras bersuara /ɲ/ akan dihasilkan  
4.3.2.4     Konsonan Nasal Lelangit Lembut /ŋ/ 
Konsonan nasal lelangit lembut bersuara /ŋ/ dihasilkan apabila belakang lidah rapat ke arah 
lelangit lembut. Tujuan ini dilakukan bagi membuat sekatan pada arus udara. Lelangit lembut 
dan anak tekak pada ketika ini diturunkan supaya udara dari paru-paru mempunyai laluan untuk 
menerusi ke rongga hidung. Kemudian, udara dari paru-paru akan melalui rongga mulut dan 
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terus keluar menerusi rongga hidung. Udara yang disekat pada belakang lidah dan lelangit 
lembut dilepaskan atau hembuskan secara perlahan-lahan. Pita suara pula dirapatkan dan 
digetarkan, maka terhasil konsonan nasal lelangit lembut bersuara /ŋ/. 
4.3.3     Konsonan Afrikat (letusan) 
Terdapat dua sahaja konsonan afrikat atau letusan dalam DMST iaitu /ʧ/ dan /ʤ/. /ʧ/ 
merupakan konsonan afrikat atau letusan tidak bersuara, makanala /ʤ/ pula merupakan 
konsonan afrikat atau letusan bersuara. 
4.3.3.1     Konsonan Afrikat Lelangit Keras /ʧ/ dan /ʤ/ 
Konsonan afrikat lelangit keras /ʧ/ dihasilkan apabila depan lidah rapat ke arah lelangit keras 
bagi tujuan melakukan sekatan pada udara. Ketika proses ini berlaku, lelangit lembut dan anak 
tekak akan dinaikkan ke belakang bagi melakukan sekatan udara dari paru-paru keluar 
menerusi rongga hidung. Dalam masa yang sama pita suara akan direnggangkan dan arus udara 
akan melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Seterusnya, udara yang tersekat 
pada bahagian hadapan lidah di lelangit keras akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Maka, 
bunyi afrikat atau letusan lelangit keras tidak bersuara /ʧ/ akan terhasil. Begitu juga cara 
menghasilkan konsonan afrikat lelangit keras bersuara /ʤ/. Perbezaannya dapat dilihat adalah 
pita suara akan dirapatkan dan udara dari paru-paru yang keluar menerusi rongga mulut 
menggetarkan pita suara.  
4.3.4     Konsonan Frikatif (geseran) 
Terdapat tiga konsonan frikatif atau dikenali sebagai geseran dalam DMST iaitu /s/, /ɣ/ dan /h/. 
/s/ mewakili konsonan frikatif atau geseran gusi tidak bersuara, manakala /ɣ/ pula merupakan 




4.3.4.1     Konsonan Frikatif Gusi /s/  
Konsonan frikatif gusi tidak bersuara /s/ dihasilkan apabila depan lidah dinaikkan pada gusi 
supaya berlaku sekatan pada arus udara. Ketika proses ini berlaku, lelangit lembut dan anak 
tekak dinaikkan hingga belakang rongga tekak bagi tujuan menyekat udara menerusi keluar 
rongga hidung. Pita suara pula direnggangkan dan udara dari paru-paru akan keluar menerusi 
rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Udara tersebut keluar melalui apitan lidah dan 
gusi, maka konsonan frikatif gusi tidak bersuara /s/ akan terhasil. 
4.3.4.2     Konsonan Frikatif Lelangit Lembut /ɣ/ 
Konsonan frikatif lelangit lembut atau velar /ɣ/ pula merupakan konsonan bersuara. Konsonan 
ini terhasil apabila keadaan belakang lidah dinaikkan rapat ke arah lelangit lembut. Udara pula 
akan keluar menerusi rongga mulut dan udara pula akan bergeser. Pita suara pula akan 
dirapatkan dan menghasilkan getaran. Maka, bunyi konsonan frikatif lelangit lembut bersuara 
/ɣ/ dihasilkan. 
4.3.4.3     Konsonan Frikatif Glotis /h/ 
Konsonan frikatif glotis /h/ merupakan bunyi konsonan tidak bersuara. Konsonan ini terhasil 
apabila pita suara tidak digetarkan. Ketika proses ini berlaku, glotis akan terbuka, manakala 
udara akan melalui pada glotis tersebut. Bunyi konsonan /h/ disebut sebagai bunyi aspirasi atau 
frikatif glotis tidak bersuara (Asmah & Rosline, 2012). 
4.3.5     Konsonan Lateral (sisian) /l/ 
Konsonan lateral atau sisian /l/ dihasilkan apabila hujung lidah menyentuh gusi. Ketika proses 
ini berlaku lelangit lembut dan anak tekak diangkat ke belakang rongga hidung bagi tujuan 
sekatan udara dari paru-paru keluar menerusi rongga hidung. Manakala, pita suara pula akan 
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dirapatkan bagi menggetarkan pita suara. Arus udara akan dibiarkan keluar melalui tepi lidah 
dan bunyi konsonan lateral atau sisian ini bersuara /l/ akan terhasil. 
4.3.6     Konsonan Separuh Vokal 
Terdapat dua konsonan separuh vokal dalam DMST iaitu /w/ dan /j/. Konsonan separuh vokal 
dua bibir atau bilabial merupakan /w/ dan konsonan separuh vokal lelangit keras ialah /j/. /w/ 
ialah konsonan tidak bersuara dan /j/ pula konsonan yang bersuara.  
4.3.6.1     Konsonan Separuh Vokal Dua Bibir /w/ 
Konsonan separuh vokal dua bibir atau bilabial tidak bersuara /w/ berlaku dalam keadaan bibir 
bundar. Proses konsonan ini berlaku apabila belakang lidah dinaikkan ke arah lelangit lembut. 
Lelangit lembut pula dinaikkan ke arah belakang rongga tekak bagi menyekat udara dari paru-
paru keluar melalui rongga hidung. Oleh itu, udara tersebut akan keluar melalui rongga mulut. 
Ketika ini juga pita suara digetarkan dan lidah bergerak dengan laju atau pantas dari 
kedudukannya dan vokal separuh vokal dua bibir /w/ terhasil.  
4.3.6.2     Konsonan Separuh Vokal Lelangit Keras /j/ 
Konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara /j/ pula berlaku apabila kedudukan depan lidah 
dinaikkan tinggi ke arah gusi. Lidah akan bergerak pantas daripada kedudukannya. Lelangit 
lembut dan anak tekak juga dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak agar udara dari paru-
paru tidak keluar menerusi rongga hidung. Oleh itu, udara paru-paru tersebut akan keluar 
melalui rongga mulut dan konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara /j/ dihasilkan. Pita 
suara juga turut dirapatkan supaya dapat menghasilkan getaran. 
4.3.7     Pasangan Minimal Konsonan 
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Subtopik ini menjelaskan pasangan minimal bagi fonem konsonan yang ditemui oleh 
pengkaji. Berikut merupakan pasangan minimal bagi konsonan yang telah pengkaji temui 
dalam DMST. 
Fonem  DMST BM 





Fonem konsonan lateral alveolar /l/ dan plosif bilabial /p/ menunjukkan dua fonem yang 
berbeza dan dikenali sebagai pasangan minimal yang hadir pada awal perkataan bagi kata 
/lantɛ/dan /pantɛ/. 
Fonem  DMST BM 





Fonem konsonan plosif /p/ dan konsonan plosif alveolar /d/ hadir pada tengah perkataan 
menunjukkan dua fonem yang berbeza dikenali sebagai pasangan minimal bagi perkataan /apə/ 
dan /adə/. 
Fonem  DMST BM 





Fonem plosif bilabial /p/ dan konsonan plosif alveolar /t/ hadir pada tengah perkataan 
menunjukkan dua fonem yang berbeza bagi perkataan /pandɛ/ dan /pantɛ/. 
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Fonem  DMST BM 





Fonem konsonan lateral alveolar /l/ dan konsonan plosif velar /k/ hadir pada tengah perkataan 
menunjukkan dua fonem yang berbeza dalam pasangan minimal bagi perkataan /bulu/ dan 
/buku/. 
Fonem  DMST BM 







Fonem konsonan plosif velar /k/ dan konsonan plosif glotal /ʔ/ yang hadir pada akhir perkataan 
pula menunjukkan dua fonem yang berbeza dalam pasangan minimal bagi perkataan /pusat/ 
dan /pusaʔ/. 
Fonem  DMST BM 





Akhir sekali, fonem konsonan sengauan alveolar /n/ dan konsonan sengauan bilabial /m/ pada 
akhir kata bagi perkataan /dian/ dan /diam/ telah membawa makna yang berbeza. Perbezaan 
tersebut dikenali sebagai pasangan minimal.  
4.4     Distribusi Fonem Vokal, Alofon dan Beban Tugas 
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Bahagian ini merupakan objektif kedua bagi kajian ini iaitu mengenal pasti distribusi fonem 
dan alofon DMST. Asmah dan Rosline (2012) menyatakan bahawa hadirnya fonem dalam suku 
kata sama ada di awal, tengah dan akhir kata. Fonem yang boleh hadir pada semua posisi adalah 
mempunyai beban tugas yang penuh manakala fonem yang tidak hadir pada semua posisi 
adalah mempunyai beban tugas yang tidak penuh. Ringkasnya, terdapat lapan fonem vokal 
yakni /i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ə/, /u/, /o/ dan /ɔ/ dan 19 alofon vokal dalam DMST. 
Jadual 9 
Alofon Vokal DMST 
Fonem Alofon 
/i/ [i], [ĩ], [ʷi] 
/e/ [e], [ẽ] 
/ɛ/ [ɛ],  [ɛ]̃ 
/a/ [a], [ʷa], [ã] 
/ə/ [ə], [ə̃], [ʷə] 
/u/ [u], [ũ] 
/o/ [o], [õ] 
/ɔ/ [ɔ], [ɔ̃] 
 
4.4.1     Fonem Vokal /i/ 










 [mĩnũm], [duʷit] /minum/, /duit/ ‘minum’, ‘duit’ 
Akhir kata  [ati], [binĩ] /ati/, /bini/ ‘hati’, ‘isteri’ 
 
Pengkaji mendapati bahawa terdapat dua alofon iaitu [i] dan [ĩ]. Fonem [ĩ] telah hadir selepas 
konsonan nasal berbeza dengan [i] yang boleh hadir pada semua konsonan. Beban tugas bagi 
fonem [i] juga didapati penuh pada semua posisi iaitu awal, tengah dan akhir kata. 
4.4.2     Fonem Vokal /e/ 





Awal kata /e/ [ekɔ:] /ekɔ/ ‘ekor’ 
Tengah 
kata 
 [sɔmẽt̚], [bewaʔ] /sɔmet/, /bewaʔ/ ‘misai’, 
‘biawak’ 
Akhir kata  - - - 
Pengkaji mendapati bahawa terdapat dua alofon iaitu [e] dan [ẽ]. Fonem [ẽ] telah hadir selepas 
konsonan nasal atau sengauan. Fonem [e] pula boleh hadir pada semua konsonan. Beban tugas 
bagi fonem [e] didapati tidak penuh pada semua posisi. Pengkaji mendapati tiada posisi pada 
akhir kata. 
4.4.3     Fonem Vokal /ɛ/ 










 [nɛñẽŋ] /nɛneŋ/ ‘buah dada’ 
Akhir kata  [sərɛ], [suŋɛ] /sərɛ/, /suŋɛ/ ‘serai’, ‘sungai’ 
 
Terdapat dua alofon iaitu [ɛ] dan [ɛ]̃. Fonem [ɛ]̃ telah hadir selepas konsonan nasal atau 
sengauan. Fonem [ɛ] pula boleh hadir pada semua konsonan. Namun begitu, beban tugas bagi 
fonem [ɛ] didapati tidak penuh pada semua posisi. Pengkaji mendapati tiada posisi pada awal 
kata. 
4.4.4     Fonem Vokal /a/ 





Awal kata /a/ [asuʔ] /asuʔ/ ‘anjing’ 
Tengah 
kata 
 [tuʷalə], [siʲapə] /tuwalə/, /siapə/ ‘tuala’, ‘siapa’ 
Akhir kata  [təliŋã] /təliŋa/ ‘telinga’ 
Pengkaji mendapati bahawa terdapat dua alofon iaitu [a] dan [ã]. Fonem [ã] telah hadir selepas 
konsonan nasal. Fonem [a] boleh hadir pada semua konsonan. Beban tugas bagi fonem [a] juga 
didapati penuh. 
4.4.5     Fonem Vokal /ә/ 










 [kəbɔ], [nə̃ŋã], [apə] /kəbɔ/, /nəŋa/, /apə/ ‘kerbau’, 
‘dengar’, ‘ape’ 
Akhir kata  [kudə], [samə̃] /kudə/, /samə/ ‘kuda’, ‘sama’ 
 
Pengkaji mendapati bahawa terdapat dua alofon iaitu [ә] dan [ə̃]. Fonem [ə̃] telah hadir selepas 
kosonan nasal atau sengauan. Manakala, fonem [ә] boleh hadir pada semua konsonan. Beban 
tugas bagi fonem [ә] juga didapati tidak penuh pada semua posisi. Fonem [ә] DMST tidak 
wujud pada awal kata.  
4.4.6     Fonem Vokal /u/ 





Awal kata /u/ [ula:] /ula/ ‘ular’ 
Tengah 
kata 
 [mũkə], [mũn] /mukə/, /mun/ ‘muka’, ‘kalau’ 
Akhir kata  [satu], [abu] /satu/, /abu/ ‘satu’, ‘abu’ 
 
Pengkaji mendapati bahawa terdapat dua alofon iaitu [u] dan [ũ]. Fonem [ũ] telah hadir 
selepas konsonan nasal berbeza dengan [u] yang boleh hadir pada semua konsonan. Beban 
tugas bagi fonem [u] juga didapati penuh. 
4.4.7     Fonem Vokal /o/ 







Awal kata /o/ [oɣen] /oɣen/ ‘oren’ 
Tengah 
kata 
 [mãŋkoʔ], [təpoʔ] /maŋkoʔ/, /təpoʔ/ ‘mangkuk’, 
‘tepuk’ 
Akhir kata  [tido] /tido/ ‘tidur’ 
 
Berdasarkan fonem [o] telah hadir pada semua konsonan. Beban tugas bagi fonem [o] juga 
didapati penuh pada semua posisi iaitu pada awal kata, tengah kata dan akhir kata. 
4.4.8     Fonem Vokal /ɔ/ 





Awal kata /ɔ/ - - - 
Tengah 
kata 







Akhir kata  [təlɔ:], [iʤɔ] /təlɔ/, /iʤɔ/ ‘telur’, ‘hijau’ 
Pengkaji mendapati bahawa terdapat dua alofon iaitu [ɔ] dan [ɔ̃]. Fonem [ɔ̃] telah hadir 
selepas konsonan nasal berbeza dengan [ɔ] yang boleh hadir pada semua konsonan. Beban 
tugas bagi fonem [ɔ] juga didapati tidak penuh. Posisi awal kata bagi fonem [ɔ] adalah tiada. 
4.5     Distribusi Fonem Konsonan, Alofon dan Beban Tugas 
Bahagian ini akan menjelaskan fonem konsonan, alofon dan distribusi fonem konsonan serta 
beban tugas. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 19 konsonan iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, 
/k/, /g/, /ʔ/, /ʧ/, /ʤ/, /m/, /n/, /ɲ/, /ŋ/, /s/ /ɣ/, /h/, /l/, /w/ dan /j/. Melalui hasil kajian tersebut, 
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pengkaji juga telah mengenal pasti terdapat enam alofon iaitu /p/, /p ̚/, /b/, /b ̚/, /t/ dan /t ̚/ dalam 
DMST. 
Jadual 10 
Alofon Konsonan DMST 
Fonem Alofon 
/p/ [p], [p ̚] 
/b/ [b], [b ̚]  
/t/ [t], [t ̚] 
 
Seterusnya, pengkaji menjelaskan distribusi fonem konsonan DMST dalam tiga bentuk posisi 
iaitu pada awal, tengah dan akhir kata. 19 konsonan DMST dihuraikan sama ada hadir pada 
awal, tengah atau akhir perkataan dan beban tugas juga dinyatakan sama ada penuh atau tidak.  
4.5.1     Fonem Konsonan /p/ 





Awal kata /p/ [pusaʔ], [palaʔ] /pusaʔ/, /palaʔ/ ‘kucing’,‘kepala’ 
Tengah 
kata 
 [təpoʔ] /təpoʔ/ ‘tepuk’ 
Akhir kata  [atap ̚], [asap ̚] /atap/, /asap/ ‘atap’, ‘asap’ 
Terdapat dua alofon iaitu /p/, dan /p ̚/. /p/ merupakan plosif dua bibir tak bersuara. Bunyi fonem 
/p ̚/ hadir pada akhir kata. Beban tugas bagi fonem /p/ juga didapati penuh pada semua posisi 
iaitu awal, tengah dan akhir kata. 
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4.5.2     Fonem Konsonan /b/ 









 [abu], [kambin] /abu/, /kambin/ ‘abu’, 
‘kambing’ 
Akhir kata  [ɣənab ̚ ] /ɣənab/ ‘arnab’ 
Terdapat dua alofon iaitu /b/ dan /b ̚/. /b/ merupakan plosif dua bibir bersuara. Bunyi fonem 
/b ̚/ hadir pada akhir kata kerana udaranya tertahan. Beban tugas bagi fonem /b/ juga didapati 
penuh pada semua posisi iaitu awal, tengah dan akhir kata. 
4.5.3     Fonem Konsonan /t/ 





Awal kata /t/ [titi], [tuʤɔh] /titi/, /tuʤɔh/ ‘titi’, ‘tujuh’ 
Tengah 
kata 
 [ataŋ], [suntɔŋ] /ataŋ/, /suntɔŋ/ ‘datang’, 
‘sotong’ 
Akhir kata  [əmpat ̚ ], [itit ̚ ] /əmpat/, /itit/ ‘empat’, ‘itik’ 
Terdapat dua alofon iaitu /t/ dan /t ̚/. /t/ merupakan plosif alveolar tidak bersuara. Bunyi fonem 
/t ̚/ hadir pada akhir kata kerana udaranya tertahan. Beban tugas bagi fonem /t/ juga didapati 
penuh pada semua posisi iaitu awal, tengah dan akhir kata. 
4.5.4     Fonem Konsonan /d/ 
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Awal kata /d/ [dagin], [daʷun] /dagin/, /daun/ ‘daging’, ‘daun’ 
Tengah 
kata 
 [bədiɣiʔ], [suduʔ] /bədiɣiʔ/, /suduʔ/ ‘berdiri’, ‘sudu’ 
Akhir kata  [səlaid] /səlaid/ ‘lampu suluh’ 
 
Fonem /d/ hadir pada semua posisi iaitu awal kata, tengah kata dan akhir kata. Pengkaji juga 
mendapati bahawa tiada alofon pada fonem /d/.  
4.5.5     Fonem Konsonan /k/ 





Awal kata /k/ [kulet ̚ ], [kəɣin] /kulet/, /kəɣin/ ‘kulit’, ‘kering’ 
Tengah 
kata 
 [baka], [aka:] /baka/, /aka/ ‘bakar’, ‘akar’ 
Akhir kata  [kətiʲak], [ʤaɣik] /kətiak/, /ʤaɣik/ ‘ketiak’, ‘jari’ 
Beban tugas bagi fonem /k/ adalah penuh pada semua posisi iaitu awal kata, tengah kata dan 
akhir kata. 
4.5.6     Fonem Konsonan /g/ 











 [ʤaŋgut ̚ ], [gigit ̚ ] /ʤaŋgut/, /gigit/ ‘janggut’, 
‘gigit’ 
Akhir kata  - - - 
 
Pengkaji mendapati bahawa tiada posisi akhir kata bagi fonem /g/. Oleh itu, beban tugas bagi 
fonem /g/ adalah tidak penuh pada semua posisi. 
4.5.7     Fonem Konsonan /ʔ/ 





Awal kata /ʔ/ - - - 
Tengah 
kata 
 - - - 








Fonem plosif glotal /ʔ/ pula hanya hadir pada akhir kata sahaja. Pengkaji mendapati bahawa 
tiada fonem /ʔ/ pada awal kata dan tengah kata. Oleh itu, beban tugas bagi fonem /ʔ/ adalah 
tidak penuh.   
4.5.8     Fonem Konsonan /m/ 











 [səmũt ̚ ], [limə̃] /səmut/, /limə/ ‘semut’, ‘lima’ 
Akhir kata  [ʤam], [ʤaɣum] /ʤam/, /ʤaɣum/ ‘jam’, ‘jarum’ 
 
Seterusnya, beban tugas bagi fonem /m/ hadir pada semua posisi iaitu pada awal kata, tengah 
kata dan akhir kata dalam DMST. Beban tugas bagi fonem /m/ adalah penuh. 
4.5.9     Fonem Konsonan /n/ 





Awal kata /n/ [nĩnẽʔ], [nə̃ŋã] /nineʔ/, /nəŋa/ ‘datuk/nenek’ 
Tengah 
kata 
 [bənãŋ], [binĩ] /bənaŋ/, /bini/ ‘benang’, ‘isteri’ 
Akhir kata  [oren], [badan] /oren/, /badan/ ‘oren’, ‘badan’ 
 
Fonem /n/ telah hadir pada semua posisi awal kata, tengah kata dan akhir kata. Oleh itu, 
beban tugas bagi fonem /n/ adalah penuh. 
4.5.10     Fonem Konsonan /ɲ/ 










 [ɲamɔʔ] /ɲamɔʔ/ ‘nyamuk’ 
Akhir kata  - - - 
 
Pengkaji mendapati bahawa tiada posisi akhir kata bagi fonem /ɲ/. Oleh itu, beban tugas bagi 
fonem /ɲ/ adalah tidak penuh pada semua posisi. 
4.5.11     Fonem Konsonan /ŋ/ 





Awal kata /ŋ/ - - - 
Tengah 
kata 
 [mãŋsu], [bəlaŋkas] /maŋsu/, /bəlaŋkas/ ‘kening’, 
‘belangkas’ 
Akhir kata  [buɣɔŋ], [ləŋãn] /buɣɔŋ/, /ləŋan/ ‘burung’, 
‘lengan’ 
 
Seterusnya, pengkaji mendapati beban tugas bagi fonem /ŋ/ adalah tidak penuh. Hal ini 
demikian kerana, tiada kata bagi fonem /ŋ/ yang hadir pada awal perkataan.  
4.5.12     Fonem Konsonan /ʧ/  











 [kəʧil], [kanʧil] /kəʧil/, /kanʧil/ ‘kecil’, ‘kancil’ 
Akhir kata  - - - 
 
Pengkaji mendapati bahawa tiada posisi akhir perkataan bagi fonem /ʧ/. Oleh itu, beban tugas 
bagi fonem /ʧ/ adalah tidak penuh pada semua posisi. 
4.5.13     Fonem Konsonan /ʤ/ 













 [uʤan], [panʤaŋ] /uʤan/, /panʤaŋ/ ‘hujan’, 
‘panjang’ 
Akhir kata  - - - 
 
Begitu juga dengan beban tugas bagi fonem /ʤ/ adalah tidak penuh. Pengkaji mendapati 
bahawa tiada posisi akhir kata bagi fonem /ʤ/.  
4.5.14     Fonem Konsonan /s/ 















 [pusaʔ], [asap ̚ ]  /pusaʔ/, /asap/  ‘kucing’, ‘asap’ 
Akhir kata  [səbəlas], [bəɣas] /səbəlas/, /bəɣas/ ‘sebelas’, 
‘beras’ 
 
Fonem frikatif alveolar tidak bersuara /s/ pula hadir pada semua posisi iaitu awal, tengah dan 
akhir kata sahaja. Oleh itu, beban tugas bagi fonem /s/ adalah penuh.   
4.5.15     Fonem Konsonan /ɣ/ 









 [uɣaŋ], [gəɣuʔ] /uɣaŋ/, /gəɣuʔ/ ‘orang’, ‘leher’ 
Akhir kata  [ʧaŋkiɣ] /ʧaŋkiɣ/ ‘cawan’ 
 
Begitu juga dengan fonem frikatif velar /ɣ/ yang boleh hadir pada semua posisi iaitu pada 
awal, tengah dan akhir kata. Oleh itu, beban tugas bagi /ɣ/ adalah penuh. 
4.5.16     Fonem Konsonan /h/ 










 - - - 
Akhir kata  [daɣah], [lidah] /daɣah/, /lidah/ ‘darah’, ‘lidah’ 
 
Pengkaji mendapati bahawa fonem /h/ hanya hadir pada akhir kata sahaja. Tiada posisi pada 
awal dan tengah kata bagi fonem /h/. Oleh itu, beban tugas bagi fonem /h/ adalah tidak penuh. 
4.5.17     Fonem Konsonan /l/ 












 [tilam], [kɔlam aeʔ] /tilam/, /kɔlam aeʔ/ ‘katil’, ‘telaga’ 
Akhir kata  [ʧaŋkɔl] /ʧaŋkɔl/ ‘cangkul’ 
 
Fonem lateral alveolar /l/ telah hadir pada semua posisi. Oleh itu, beban tugas bagi fonem /l/ 
adalah penuh. 
4.5.18     Fonem Konsonan /w/ 

















Akhir kata  - - - 
 
Fonem separuh vokal /w/. Fonem /w/ telah hadir pada tengah kata sahaja. Pengkaji mendapati 
bahaw tiada posisi pada awal dan akhir kata bagi fonem /w/. Oleh itu, beban tugas bagi 
fonem /w/ adalah tidak penuh.  
4.5.19     Fonem Konsonan /j/ 





Awal kata /j/ - - - 
Tengah 
kata 
 [kojɔŋ] /kojɔŋ/ ‘siput’ 
Akhir kata  - - - 
 
Akhir sekali, fonem separuh vokal palatal /j/. Beban tugas bagi fonem ini adalah sama dengan 
fonem /w/ iaitu tidak penuh. Hal ini demikian kerana, tiada posisi terdapat pada awal dan akhir 
kata bagi fonem /j/. 
 
4.6     Proses-proses Asimilasi Bunyi 
Bahagian ini merupakan objektif ketiga kajian ini iaitu mengenal pasti proses-proses asimilasi 
bunyi DMST. Subtopik iaitu rentetan vokal dan konsonan, proses labialisasi, palatalisasi dan 
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nasalisasi akan menjelaskan objektif tersebut. Asimilasi adalah suatu proses perubahan bunyi 
serupa, mirip atau sama dengan bunyi yang lain. Menurut Saidatun (2017) asimilasi adalah 
perubahan bunyi dari satu fonem menjadi fonem yang lain disebabkan perletakan morfem-
morfem bersama, yakni dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir 
sama. Bunyi-bunyi ini berlaku kerana berurutan ketika proses pengujaran berlaku sehingga 
mempengaruhi bunyi yang hampir sama. Pengkaji telah menemui konsonan dan vokal DMST 
yang telah terlibat dalam proses-proses asimilasi bunyi iaitu labialisasi, palatalisasi, nasalisasi, 
rentetan vokal dan konsonan. 
4.6.1     Labialisasi 
Bibir memainkan peranan penting dalam proses labialisasi. Labialisasi berlaku apabila bunyi 
konsonan itu dipengaruhi oleh artikulasi sejurus melibatkan pembundaran bibir. Hashimah 
(2015) juga menegaskan bahawa labialisasi dilakukan dengan wujudnya penambahan pada 
pembundaran bibir. Penggunaan lambang [ʷ]  dalam transkripsi fonetik digunakan bagi 
menunjukkan kedudukan pembibiran berlaku. Pengkaji telah menganalisis bahawa konsonan 
/p/, /b/, /t/ dan /d/ telah mengalami proses labialisasi dalam DMST. Berikut merupakan contoh 
konsonan-konsonan tersebut dipengaruhi oleh proses labialisasi dalam DMST. 
Jadual 11 
Proses labialisasi 








4.6.2     Palatalisasi 
Sesuatu proses yang berlaku apabila lidah belakang dinaikkan mendekati palatal ketika 
mengujarkan bunyi sehingga terdengar [ʲ]. [ʲ] ialah sebagai lambang bunyi palatalisasi. 
Hashimah (2015) mendefinisikan bahawa palatalisasi adalah penambahan posisi lidah depan 
tinggi seperti bunyi /i/ kepada satu lagi artikulasi. Berikut merupakan palatalisasi yang pengkaji 
temui dalam DMST.  
Jadual 12 
Proses palatalisasi 
Transkripsi Fonetik Maksud  
[siʲapə] ‘siapa’ 
[diʲan] ‘lilin’ 
[paʲit ̚ ] ‘paip’ 
 
4.6.3     Nasalisasi 
Proses nasalisasi vokal berlaku apabila vokal hadir selepas konsonan nasal. Nasalisasi berlaku 
apabila velum tidak menutup dengan baik laluan udara dari paru-paru ke rongga mulut yang 
menyebabkan udara tersebut dapat keluar menerusi rongga. Salbia (2016) menyatakan bahawa 
bunyi nasal penuh terdiri daripada konsonan nasal /m/, /n/, /ɲ/, dan /ŋ/ namun konsonan dan 
vokal yang bukan termasuk dalam bunyi nasal tetapi hadir sama ada sebelum atau selepas 
konsonan nasal akan mengalami nasalisasi. Hasil kajian mendapati bahawa nasalisasi hadir 
selepas nasal iatu pada vokal sahaja. Salah satu contoh DMST adalah fonem /o/ dalam 
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perkataan /bunɔh/ yakni ‘bunuh’ dinasasikan menjadi [ɔ̃] apabila hadir selepas konsonan nasal 
iaitu /n/. Jadual 13 menunjukkan antara contoh-contoh nasalisasi berlaku dalam DMST. 
Jadual 13 
Proses nasalisasi 






4.6.4     Rentetan Vokal 
Gabungan antara dua vokal atau lebih dikenali dengan rentetan vokal. Rentetan vokal juga 
adalah suatu bunyi vokal yang dihasilkan secara berurutan dalam satu perkataan. Asmah dan 
Rosline (2012) turut menjelaskan bahawa rentetan vokal merupakan gabungan dua vokal atau 
lebih berfungsi sebagai kesatuan puncak suku kata. Kehadiran rentetan vokal dapat dikenal 
pasti pada sebelum atau selepas atau diapit oleh konsonan. Namun begitu, retetan vokal DMST 
hanya wujud apabila diapit oleh konsonan dan selepas konsonan. Pengkaji menemui rentetan 
vokal /au/, /ia/, /ua/ dan /ai/ dalam DMST. 
Jadual 13 
Rentetan vokal 
 Transkripsi Fonetik Transkripsi Fonemik Maksud  
/au/ [taʷuʔ] /tauʔ/ ‘tahu’ 
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/ua/ [əmpuʷan] /əmpuan/ ‘perempuan’ 
/ai/ [paʲit ̚ ] /pait/ ‘paip’ 
 
Berdasarkan jadual 13 pengkaji mendapati bahawa rentetan vokal DMST boleh hadir pada 
tengah perkataan, yakni diapit oleh konsonan dan selepas konsonan. Sebagai contoh, /ia/ diapit 
oleh fonem /d/ dan /n/ pada perkataan [diʲan] yang membawa maksud ‘lilin’, manakala  retetan 
vokal /au/ yang hadir selepas konsonan /b/ dalam perkataan [baʷu] bermaksud ‘bau’. Oleh itu, 
jelaslah bahawa rentetan vokal DMST yang hadir sebelum konsonan adalah tidak wujud  
4.6.5     Rentetan Konsonan 
Asmah dan Rosline (2012) mendefinisikan bahawa rentetan konsonan adalah gabungan dua 
konsonan yang berfungsi sebagai satu kesatuan pada awal, tengah dan akhir perkataan. 
Berdasarkan analisis kajian ini, DMST mempunyai kesemuanya rentetan konsonan pada awal 
dan tengah perkataan sahaja. Rentetan konsonan dibahagikan kepada dua jenis iaitu rentetan 
konsonan nasal-oral dan rentetan konsonan oral-oral. Berdasarkan kajian rentetan konsonan 
nasal-oral DMST iaitu /mp/, /ŋk/, /nt/ dan /mb/ manakala rentetan konsonan oral-oral adalah 
/pl/ dan /gr/. 
Jadual 14 
Rentetan konsonan 
 Transkripsi Fonetik Transkripsi Fonemik Maksud  
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/pl/ [plaʔtuʔ] /plaʔtuʔ/ ‘lutut’ 
/gr/ [grej] /grej/ ‘kelabu’ 
/mp/ [əmpuʷan] /əmpuan/ ‘perempuan’ 
/ŋk/ [ʧaŋkɔl] /ʧaŋkɔl/ ‘cangkul’ 
/nt/ [lantɛ] /lantɛ/ ‘lantai’ 
/mb/ [ɣambɔt  ̚] /ɣambɔt/ ‘rambut’ 
 
Jadual 14 menunjukkan hasil dapatan rentetan konsonan dalam DMST. Rentetan konsonan /pl/  
dan /gr/ telah hadir pada awal perkataan iaitu /plaʔtuʔ/ dan /grej/ yang membawa maksud ‘lutut’ 
dan ‘kelabu’. Selain itu, rentetatan /mp/, /ŋk/, /nt/ dan /mb/ hadir pada tengah perkataan iaitu 
/əmpuan/, /ʧaŋkɔl/, /lantɛ/ dan /ɣambɔt/ yang bermaksud ‘perempuan’, ‘cangkul’, ‘lantai’ dan 
‘rambut.  
4.7     Pola Bunyi dalam Pembentukan Suku Kata DMST 
Bahagian ini adalah objektif terakhir kajian ini iaitu kenal pasti pola bunyi dalam pembentukan 
suku kata DMST. Suku kata merupakan unit pertuturan paling kecil yang membawa makna 
dalam sesebuah ujaran atau pengucapan. Salbia (2015) menyatakan bahawa pembentukan suku 
kata boleh digabungkan antara konsonan dan vokal. Suku kata dijelaskan melalui istilah 
Puncak (Pn), Onset (On) dan Koda (C). Puncak (Pn) merupakan kelantangan, Onset (On) ialah 
sesuatu unsur satelit atau unsur bukan puncak dan Koda pula (C) ialah penutup suku kata. 
Asmah dan Rosline (2012) turut menjelaskan bahawa pembentukan suku kata haruslah 
mempunyai (Pn), (On) dan (C) bagi mengenal pasti suku kata dalam sesuatu perkataan. 
Terdapat lima struktur suku kata dalam DMST yang telah pengkaji temui. 
i. Struktur suku kata V 
ii. Struktur suku kata VK 
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iii. Struktur suku kata KV 
iv. Stuktur suku kata KVV 
v. Struktur suku kata KVK 
4.7.1     Struktur Suku Kata V 
Terdapat tiga pola bunyi suku kata yang hadir bersama struktur V telah ditemui pengkaji dalam 
DMST iaitu V–VK, V–KV dan V–KVK. Pola struktur suku kata V, V–V dan V–KVV tidak 
wujud dalam DMST. Jadual 16 menunjukkan pola struktur suku kata V DMST. 
Jadual 16 
Struktur Suku Kata V 
Struktur V DMS Tambirat Maksud 
V – VK /aeʔ/ 
/a – eʔ/ 
Pn – PnC 
‘air’ 
V – KV  /ula/ 
/u – la/ 
Pn – OnPn 
‘ular’ 
V – KVK  /ataŋ/ 
/a – taŋ/ 
Pn – OnPnC 
‘datang’ 
 
Berdasarkan analisis jadual 16 pengkaji dapat menjelaskan bahawa suku kata dapat dikenal 
pasti melalui ciri kelantangan pada V iaitu puncak. Struktur suku kata V bagi perkataan /aeʔ/, 
vokal /a/ menjadi puncak suku kata dan boleh berdiri sendiri. Bagi VK pula, /e/ juga merupakan 
puncak manakala /ʔ/ mewakili koda suku kata. 
4.7.2     Struktur Suku Kata VK 
Struktu suku kata bagi VK pula, pengkaji telah menemui satu sahaja dalam DMST iaitu pola 




Struktur Suku Kata VK 
Struktur KV DMS Tambirat Maksud 
VK – KVVK /әmpuan/ 
/əm – puan/ 
PnC - OnPnPnC 
‘perempuan’ 
 
Perkataan /əm – puan/ dalam DMST, pengkaji dapat menjelaskan bahawa VK iaitu /ə/ 
berfungsi sebagai puncak dan /m/ berfungsi sebagai koda, manakala pola KVVK iaitu /p/ 
berfungsi sebagai onset, /u/ dan /a/ berfungsi sebagai puncak dan /n/ pula ialah koda. 
4.7.3     Struktur Suku Kata KV 
Pengkaji telah menemui empat pola bunyi struktur kata yang hadir bersama KV iaitu KV, 
KV-KV, KV–VK dan KV–KVK. Berikut merupakan antara contoh pengkaji temui dalam 
DMST. 
Jadual 18 
Struktur Suku Kata KV 





KV – KV  /tido/ 
/ti – do/ 
OnPn – OnPn 
‘tidur’ 
KV – VK  /dian/ 
/di – an/ 





KV – KVK /ladin/ 
/la – din/ 
OnPn – OnPnC 
‘pisau’ 
 
Jadual 18  menunjukkan perkataan /pə/ merupakan struktur KV dalam DMST iaitu membawa 
makna ‘peha’. Struktur KV – KV menunjukkan perkataan /tido/ iaitu ‘tidur’, jelas bahawa 
berlaku pengguguran /r/ yang mewakili koda dan /u/ ditukar menjadi /o/ menjadi puncak dalam 
DMST. Selain itu, KV – VK iaitu /dian/ dan KV – KVK iaitu /ladin/.  
4.7.4     Struktur Suku Kata KVV 
Terdapat dua pola bunyi struktur suku kata yang hadir pada pola KVV telah pengkaji temui 
iaitu KVV dan KVV – KV sahaja dalam DMST.  
Jadual 19 
Struktur Suku Kata KVV 





KVV – KV  /tualә/ 
/tua – lə/ 
OnPnPn – OnPn 
‘tuala’ 
 
Berdasarkan jadual 19 struktur suku kata KVV bagi perkataan ‘dahi’ telah berlaku 
pengguguran /h/ yang berfungsi sebagai onset dalam bahasa Melayu menjadi ‘dai’ dalam 
DMST. Manakala, KVV-KV pula perubahan fonem /a/ kepada /ə/ yang berfungsi sebagai 
puncak dalam kedua-dua bahasa tersebut. 
4.7.5     Stuktur Suku Kata KVK 
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Pengkaji telah menemui tiga pola bunyi suku kata yang hadir bersama struktur KVK iaitu 
KVK, KVK – KV dan KVK – KVK. Berikut merupakan antara contoh struktur suku kata 
bagi pola KVK yang dikemukakan oleh pengkaji dalam DMST. 
Jadual 20 
Stuktur Suku Kata KVK 





KVK – KV  /naŋga/ 
/naŋ – ga/ 
OnPnC – OnPn 
‘lihat’ 
KVK – KVK  /ʤantɔŋ/ 
/ʤan – tɔŋ/ 




Berdasarkan jadual 20 perkataan /mun/ yang membawa maksud ‘kalau’, /m/ berfungsi sebagai 
onset, /u/ berfungsi sebagai puncak dan /n/ pula sebagai koda iaitu penutup kepada perkataan 
tersebut. KVK – KV pula iaitu perkataan /naŋ – ga/, /naŋ/ berfungsi sebagai onset, puncak dan 
koda manakala /ga/ berfungsi sebagai onset dan puncak. KVK – KVK pula menunjukkan 
perkataan /ʤan – tɔŋ/ iaitu ‘jantung’, berlaku perubahan fonem /u/ menjadi /ɔ/ dalam DMST 
yang berfungsi sebagai puncak kepada suku kata /tɔŋ/. 
4.8     Perbincangan 
Kajian ini bertujuan mengkaji fonologi dialek Melayu Sarawak di kampung Tambirat. Pengkaji 
mendapati bahawa kajian ini telah menunjukkan banyak perbezaan berbanding kajian 
terdahulu terutamanya dalam aspek leksikal, bunyi, ejaan, kosa kata dan lain-lain seperti kajian 
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dialek melayu Semenanjung (Asmah Haji Omar, 2015), kajian dialek melayu Sarawak oleh 
Collins (1987) dan dialek melayu Kabong (Salbia Hassan, 2016). 
Ramai pengkaji lepas telah mengenal pasti sistem konsonan dan vokal yang wujud dalam 
dialek Melayu kajiannya. Namun begitu, hasil dapatan kajian tersebut berbeza-beza. Ada 
pengkaji hanya menekankan aspek proses-proses fonologi, perbandingan bunyi konsonan dan 
vokal, kenal pasti diftong, rangkap vokal dan konsonan serta lain-lain.  
Antara perbezaan yang dapat dilihat oleh pengkaji adalah kedudukan vokal /a/ berada di 
bahagian tengah dengan kedudukan lidah adalah rendah. Di sini terdapat perbezaan dengan 
dialek Melayu yang lain iaitu kedudukan vokal /a/ berada di hadapan dan bibir dihamparkan. 
Selain itu, dialek melayu Sarawak juga mempunyai ciri yang khusus iaitu kewujudan fonem 
/ɣ/ termasuklah dialek melayu Sarawak Tambirat, namun berbeza sekiranya dibandingkan 
dengan dialek-dialek Melayu Semenanjung yang menggunakan /r/. Buktinya, Susur galur 
Asmah Haji Omar (2015) telah menjelaskan bahawa /r/ merupakan fonem konsonan digunakan 
bagi dialek Terengganu. 
Antara contoh lain yang dapat dilihat adalah bunyi /a:/ dalam kajian ini hanya merujuk kepada 
bunyi alofon dan tidak bersifat fonemik atau membezakan makna. Kedudukan /a:/ sangat kerap 
berlaku pada akhir kata sejurus telah berlaku penggugran /r/.  













Selain itu, hasil dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan daripada aspek asimilasi bunyi 
dengan dialek melayu Sarawak yang lain. Sebagai contoh, proses labialisasi dalam DMKb 
kajian Salbia Hassan (2016) telah wujud konsonan yang mengalami labialisi pada hadapan 
perkataan seperti [ʷtulah], [ʷdudi], [ʷbukut] berbeza dengan DMST yang hanya wujud proses 
labialisasi pada tengah perkataan sahaja iaitu [duʷit] dan lain-lain. Begitu juga dengan proses 
nasalisasi, DMST hanya hadir pada fonem vokal sahaja, berbeza dengan kajian DMKb iaitu 
proses nasalisai boleh hadir pada kedua-duanya iaitu vokal dan konsonan, [lamp̃o], [timb̃oi] 
Seterusnya, DMST juga mempunyai persamaan dengan dialek-dialek lain. Kajian Collins 
(1987) turut menjelaskan bahawa dialek Melayu Sarawak memang mempunyai keseragaman 
tersendiri termasuklah DMST. Antaranya adalah dalam dialek Melayu Sarawak fonem /h/ pada 
awal perkataan digugurkan, yakni fonem ini tidak boleh wujud pada awal kata kecuali dalam 
beberapa kata pinjaman sahaja. Sebagai contoh, [isap] bermaksud ‘hisap’, [ati] bermaksud 
‘hati’ dan [utan] bermaksud ‘hutan’. Selain itu, fonem /n/ juga selalu wujud pada akhir 
perkataan diganti dengan fonem sengauan /ŋ/. Contohnya, dapat dilihat pada perkataan [kunin] 
‘kuning’.  
Jelaslah bahawa, kawasan geografi yang berbeza telah mewujudkan pelbagai variasi yang 
berbeza-beza. Namun demikian, DMST masih terangkum dalam satu dialek yang sama iaitu 
dialek melayu Sarawak dan berada di bawah bahawa yang sama iaitu bahawa Melayu, sama 
juga seperti kajian dialek melayu Sarawak yang lain iaitu Salbia (2016), Collins (1987), 
Azureen Hamid, Sharifah Raihan Syed Jaafar dan Tajul Aripin Kassin (2016) serta Saidatul 
Faiqah Samasu dan Adi Yasran Abdul Aziz (2013). 
4.9     Rumusan 
Berdasarkan data yang telah diperolehi, pengkaji telah mencapai keempat-empat objektif 
utama dalam bab ini. Terdapat persamaan dan perbezaan fonologi antara DMST dan dialek-
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dialek Melayu yang lain. Hasil perbincangan telah menunjukkan perbezaan dan persamaan 
yang ketara dari segi sebutan, ejaan dan kosa kata dalam DMST dan dialek-dialek Melayu yang 
lain. Oleh itu, pengkaji dapat menyatakan bahawa pelbagai faktor yang telah menyebabkan 





5.1    Pengenalan 
Bab ini membincangkan rumusan bagi keseluruhan kajian. Implikasi dapatan juga disertakan 
dalam bahagian ini. Pengkaji juga turut membincangkan beberapa cadangan kajian yang perlu 
diperbaiki dalam kajian ini sejurus boleh dijadikan rujukan untuk pengkaji akan datang. 
5.2     Ringkasan 
Ringkasnya, tujuan kajian ini dijalankan bagi mengkaji sistem fonologi dialek Melayu 
Sarawakdi Kampung Tambirat. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual sebagai metodologi 
kajian dan senarai 100 kata dasar Swadesh serta domain sebagai instrumen kajian dalam 
mendapatkan data. Empat orang penutur asli Kampung Tambirat telah dipilih mengikut 
kriteria-kriteria yang dinyatakan. Oleh itu, berdasarkan dapatan, pengkaji dapat menyimpulkan 
bahawa kajian ini telah mencapai keempat-empat objektif utama. Pengkaji telah mengenal pasti 
terdapat 19 fonem konsonan dan 8 sistem vokal DMST. Pasangan minimal vokal dan konsonan 
juga wujud dalam DMST. Seterusnya, pengkaji juga mejelaskan distribusi fonem vokal dan 
konsonan serta alofon-alofonnya dan beban tugas. Proses-proses asimilasi bunyi merangkumi 
rentetan vokal dan konsonan, nasalisasi, labialisasi, palatalisasi telah menjelaskan proses 
fonologi yang berlaku dalam DMST. Pengkaji juga mengenal pasti lima pola bunyi dalam 
pembentukan suku kata iaitu V, VK, KV, KVV dan KVK. Istilah (O), (Pn) dan (C) telah 
menjelaskan bagaimana pola bunyi tersebut berlaku dalam DMST. 
5.3     Implikasi Dapatan  
Kajian ini telah dapat membezakan dialek melayu Sarawak yang lain terutamanya dari aspek 
sebutan, kosa kata, ejaan dan lain-lain. Huraian daripada keempat-empat objektif kajian 
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mampu memberi pemahaman yang lebih baik terhadap dialek Melayu Sarawak di Kampung 
Tambirat. Selain itu, kajian ini juga mampu memberi pendedahan kepada masyarakat bahawa 
wujud pelbagai variasi dialek Melayu Sarawak. Oleh itu, kajian ini telah berjaya membuktikan 
kelainan dialek melayu Sarawak di Kampung Tambirat. 
5.4     Cadangan Kajian 
Kajian ini hanya menumpukan Kampung Tambirat, Asajaya Kota Samarahan. Informan juga 
merupakan penduduk yang menetap di kampung tersebut. Penambahbaikan masih boleh 
dilakukan pada masa akan datang terutamanya dalam pemilihan kawasan kajian yang 
berlainan. Hal ini demikian kerana, kawasan kampung Tambirat agak maju dari segi 
ekonominya dan dikhuatiri keaslian DMST tergugat apabila menerima interaksi yang besar 
daripada masyarakat luar. Tambahan, pengkaji mendapati bahawa penduduk di kampung 
tersebut sudah ramai yang bekerja di luar kampung, malahan kampung Tambirat juga 
berdekatan dengan bandar Kuching yang dikenali sebagai pusat bandar di Sarawak iaitu hanya 
mengambil masa kira-kira 35 minit sahaja. Oleh itu, tidak mustahil untuk mengatakan bahawa 
penduduk di kampung tersebut sudah terdedah dengan masyarakat luar dan keaslian dialek juga 
turut terjejas. 
5.5     Rumusan 
Kesimpulannya, kajian ini berjaya membuat analisis fonologi dialek melayu Sarawak di 
kampung Tambirat Asajaya sesuai dengan tujuan dan objektif kajian. Kajian ini turut 
membawa implikasi yang mampu mengisi kelompongan kajian-kajian lepas. Akhir sekali, 
kajian ini juga dapat memberi pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik berkenaan 
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Senarai 100 kata Swadesh 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘semua’ /səmuə/ [səmuʷə] 
2 ‘abu’ /abu/ [abu:] 
3 ‘kulit pokok’ /kulet/ [kulet ̚ ] 
4 ‘perut’ /pəɣut/ [pəɣut ̚ ] 
5 ‘besar’ /bəsa/ [bəsa:] 
6 ‘burung’ /buɣɔŋ/ [buɣɔŋ] 
7 ‘gigit’ /gigit/ [gigit ̚ ] 
8 ‘hitam’ /itam/ [itam] 
9 ‘darah’ /daɣah/ [daɣah] 
10 ‘tulang’ /tulaŋ/ [tulaŋ] 
11 ‘buah dada’ /nɛneŋ/ [nɛñẽŋ] 
12 ‘bakar’ /baka/ [baka] 
13 ‘kuku’ /kuku/ [kuku] 
14 ‘awan’ /awan/ [awan] 
15 ‘sejuk/dingin’ /səʤɔʔ/ [səʤɔʔ] 
16 ‘datang’ /ataŋ/ [ataŋ] 
17 ‘mati’ /mati/ [mãti] 
18 ‘anjing’ /asuʔ/ [asuʔ] 
19 ‘minum’ /minum/ [mĩnũm] 
20 ‘kering’ /kəɣin/ [kəɣin] 
21 ‘telinga’ /təliŋa/ [təliŋã] 
22 ‘bumi’ /bumi/ [bumĩ] 
23 ‘makan’ /makan/ [mãkan] 
24 ‘telur’ /təlɔ/ [təlɔ:] 
25 ‘mata’ /matə/ [mãtə] 
26 ‘lemak’ /ləmaʔ/ [ləmãʔ] 
27 ‘bulu’ /bulu/ [bulu] 
28 ‘api’ /api/ [api] 
29 ‘ikan’ /ikan/ [ikan] 
30 ‘terbang’ /təɣbaŋ/ [təɣbaŋ] 
31 ‘penuh’ /pənɔh/ [pənɔ̃h] 
32 ‘kaki’ /kaki/ [kaki] 
33 ‘beri’ /bəɣiʔ/ [bəɣiʔ] 
34 ‘bagus’ /bagus/ [bagus] 
35 ‘hijau’ /iʤɔ/ [iʤɔ] 
36 ‘rambut’ /ɣambut/ [ɣambut ̚ ] 
37 ‘tangan’ /taŋan/ [taŋãn] 
38 ‘kepala’ /palaʔ/ [palaʔ] 
39 ‘dengar’ /nəŋa/ [nə̃ŋã] 
40 ‘jantung’ / ʤantɔŋ/ [ʤantɔŋ] 
41 ‘tanduk’ /tandɔʔ/ [tandɔʔ] 
42 ‘aku’ /aku/ - /kaməʔ/ [aku] – [kamə̃ʔ] 
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43 ‘bunuh’ /bunɔh/ [bunɔ̃h] 
44 ‘lutut’ /plaʔtuk/ [plaʔtuk] 
45 ‘tahu’ /tauʔ/ [tauʔ] 
46 ‘daun’ /daun/ [daʷun] 
47 ‘baring’ /guɣiŋ/ [guɣiŋ] 
48 ‘hati’ /ati/ [ati] 
49 ‘panjang’ /panʤaŋ/ [panʤaŋ] 
50 ‘kutu’ /kutu/ [kutu] 
51 ‘lelaki’ /laki/ [laki] 
52 ‘banyak’ /baɲaʔ/ [baɲaʔ] 
53 ‘daging’ /dagin/ [dagin] 
54 ‘bulan’ /bulan/ [bulan] 
55 ‘gunung’ /gunɔŋ/ [gunɔŋ] 
56 ‘mulut’ /mulɔt/ [mũlɔt ̚ ] 
57 ‘nama’ /nama/ [nãmã] 
58 ‘leher’ /gəɣuʔ/ [gəɣuʔ] 
59 ‘baru’ /baɣuʔ/ [baɣuʔ] 
60 ‘malam’ /malam/ [mãlam] 
61 ‘hidung’ /idɔŋ/ [idɔŋ] 
62 ‘tidak’ /siʔ/ [siʔ] 
63 ‘satu’ /satu/ [satu] 
64 ‘orang’ /uɣaŋ/ [uɣaŋ] 
65 ‘hujan’ /uʤan/ [uʤan] 
66 ‘merah’ /miɣah/ [miɣah] 
67 ‘jalan raya’ /ʤalan ɣaja/ [ʤalan ɣaja] 
68 ‘akar’ /aka/ [aka:] 
69 ‘bulat’ /bulat/ [bulat ̚ ] 
70 ‘pasir’ /pasɛ/ [pasɛ:] 
71 ‘sebut’ /səbut/ [səbut ̚ ] 
72 ‘lihat’ /naŋga/ [nãŋga] 
73 ‘benih’ /bigiʔ/ [bigiʔ] 
74 ‘duduk’ /dudɔʔ/ [dudɔʔ] 
75 ‘kulit’ /kulit/ [kulit] 
76 ‘tidur’ /tido/ [tido:] 
77 ‘kecil’ /kəʧil/ [kəʧil] 
78 ‘asap’ /asap/ [asap ̚ ] 
79 ‘berdiri’ /bədiɣiʔ/ [bədiɣiʔ] 
80 ‘bintang’ /bintaŋ/ [bintaŋ] 
81 ‘batu’ /batu/ [batu] 
82 ‘matahari’ /matahaɣi/ [mãtahaɣi] 
83 ‘berenang’ /bəɣənaŋ/ [bəɣənãŋ] 
84 ‘ekor’ /ekɔ/ [ekɔ:] 
85 ‘itu’ /tɔʔ/ [tɔʔ] 
86 ‘ini’ /tɔʔ/ [tɔʔ] 
87 ‘kau/kamu/awak’ /kau/ - /kitaʔ/ [kaʷu] – [kitaʔ] 
88 ‘lidah’ /lidah/ [lidah] 
89 ‘gigi’ /gigi/ [gigi] 
90 ‘pokok’ /pokɔʔ/ [pokɔʔ] 
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91 ‘dua’ /duə/ [duʷə] 
92 ‘berjalan’ /bəʤalan/ [bəʤalan] 
93 ‘hangat/panas’ /panas/ [panãs] 
94 ‘air’ /aeʔ/ [aeʔ] 
95 ‘kami’ /kamɛʔ uɣaŋ/ [kamɛʔ̃ uɣaŋ] 
96 ‘apa’ /apə/ [apə] 
97 ‘putih’ /puteh/ [pʰuteh] 
98 ‘siapa’ /siapə/ [siʲapə] 
99 ‘perempuan’ /əmpuan/ [əmpuʷan] 
100 ‘kuning’ /kunin/ [kunĩn] 
 
Domain Haiwan 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘anai-anai’ /anai anai/ [anãi anãi] 
2 ‘arnab’ /ɣənab/ [ɣənãb ̚ ] 
3 ‘ayam’ /manɔʔ/ [mãnɔ̃ʔ] 
4 ‘badak’ /badaʔ/ [badaʔ] 
5 ‘belalang’ /bəlalaŋ/ [bəlalaŋ] 
6 ‘belangkas’ /bəlaŋkas/ [bəlaŋkas] 
7 ‘beruang’ /bəɣuaŋ/ [bəɣuʷaŋ] 
8 ‘biawak’ /bewaʔ/ [bewaʔ] 
9 ‘buaya’ /bɔjaʔ/ [bɔjaʔ] 
10 ‘cacing’ /lantoŋ/ [lantoŋ] 
11 ‘cengkerik’ /bəɣiŋin/ [bəɣiŋin] 
12 ‘cicak’ /ʧiʧaʔ/ [ʧiʧaʔ] 
13 ‘gajah’ /gaʤah/ [gaʤah] 
14 ‘babi’ /babi/ [babi] 
15 ‘harimau’ /ɣimɔ/ [ɣimɔ̃] 
16 ‘kala jengking’ /kalə/ [kalə] 
17 ‘kambing’ /kambin/ [kambin] 
18 ‘kancil’ /kanʧil/ [kanʧil] 
19 ‘rusa’ /ɣusaʔ/ [ɣusaʔ] 
20 ‘katak’ /kataʔ/ [kataʔ] 
21 ‘kelawar’ /kəlewaŋ/ [kəlewaŋ] 
22 ‘kera’ /kəɣaʔ/ [kəɣaʔ] 
23 ‘kerang’ /kəɣaŋ/ [kəɣaŋ] 
24 ‘kerbau’ /kəbɔ/ [kəbɔ] 
25 ‘ketam’ /kətam/ [kətam] 
26 ‘kucing’ /pusaʔ/ [pusaʔ] 
27 ‘kuda’ /kudə/ [kudə] 
28 ‘kura-kura’ /kuɣaʔ/ [kuɣaʔ] 
29 ‘landak’ /landaʔ/ [landaʔ] 
30 ‘labah-labah’ /əmpaʔ/ [əmpaʔ] 
31 ‘lalat’ /lalat/ [lalat ̚ ] 
32 ‘lembu’ /sapi/ [sapi] 
33 ‘lipan’ /lipan/ [lipan] 
34 ‘lipas’ /lepɛh/ [lepɛh] 
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35 ‘musang’ /musaŋ/ [mũsaŋ] 
36 ‘nyamuk’ /ɲamɔʔ/ [ɲamɔʔ] 
37 ‘penyu’ /pəɲuʔ/ [pəɲũʔ] 
38 ’rama-rama’ /kəleba/ [kəleba:] 
39 ‘semut’ /səmut/ [səmũt ̚ ] 
40 ‘serigala’ /səɣigala/ [səɣigala] 
41 ‘singa’ /siŋə/ [siŋə̃] 
42 ‘siput’ /kojɔŋ/ [kojɔŋ] 
43 ‘sotong’ /suntɔŋ/ [suntɔŋ] 
44 ‘tikus’ /tikus/ [tikus] 
45 ‘tupai’ /tupɛ/ [tupɛ:] 
46 ‘ular’ /ula/ [ula:] 
47 ‘udang’ /pajaʔ/ [pajaʔ] 
48 ‘zirafah’ /ziɣafah/ [ziɣafah] 
49 ‘pepatung’ /kəlɔntet/ [kəlɔntet ̚ ] 
50 ‘ulat’ /ulat/ [ulat ̚ ] 
51 ‘kuda’ /kudə/ [kudə] 
52 ‘itik’ /itit/ [itit ̚ ] 
 
Domain Kekeluargaan 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘anak’ /anaʔ/ [anãʔ] 
2 ‘kakak’ /kakaʔ/ [kakaʔ] 
3 ‘emak’ /maʔ/ [mãʔ] 
4 ‘bapa’ /bapaʔ/ [bapaʔ] 
5 ‘nenek’ /nineʔ/ [nĩnẽʔ] 
6 ‘datuk’ /nineʔ/ [nĩnẽʔ] 
7 ‘abang’ /abaŋ/ [abaŋ] 
8 ‘adik’ /adiʔ/ [adiʔ] 
 
Domain Kelengkapan Rumah 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘almari’ /ʤəmaɣi/ [ʤəmãɣi] 
2 ‘arang’ /aɣaŋ/             [aɣaŋ]    
3 ‘atap’ /atap/ [atap ̚ ] 
4 ‘rumah’ /ɣumah/ [ɣumãh] 
5 ‘pagar’ /paga/ [paga] 
6 ‘tingkap’ /pənʤan/ [pənʤan] 
7 ‘bakul’ /bakɔl/ [bakɔl] 
8 ‘bantal’ /bantal/ [bantal] 
9 ‘sarung bantal’ /saɣɔŋ/                      [saɣɔŋ]                      
10 ‘berus’ /bəɣus/ [bəɣus] 
11 ‘besen’ /besen/ [besen] 
12 ‘cangkul’ /ʧaŋkɔl/ [ʧaŋkɔl] 
13 ‘cermin’ /ʧəɣmin/ [ʧəɣmĩn] 
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14 ‘jam’ /ʤam/ [ʤam] 
15 ‘katil’ /tilam/ [tilam] 
16 ‘kerusi’ /kuɣsi/ [kuɣsi] 
17 ‘kipas’ /kipas/ [kipas] 
18 ‘kuali’ /kɔli/ [kɔli] 
19 ‘lampu suluh’ /səlaid/ [səlaid] 
20 ‘langsir’ /laŋsɛ/ [laŋsɛ] 
21 ‘lantai’ /lantɛ/ [lantɛ] 
22 ‘lilin’ /dian/ [diʲan] 
23 ‘mangkuk’ /maŋkɔk/ [mãŋkɔk] 
24 ‘pisau’ /pisɔk/ - /ladin/ [pisɔk] - [ladin] 
25 ‘paip’ /paip/ - /pait/ [paʲip ̚ ] – [paʲit ̚ ] 
26 ‘pasu’ /pasu/ [pasu] 
27 ‘pelita’ /lampu tanah/ - /pelitə/ [lampu tanãh] – [pelitə] 
28 ‘penyapu’ /pəɲapu/ [pəɲãpu] 
29 ‘periuk’ /pəɣiuʔ/ - /bəlaŋaʔ/ [pəɣiʲuʔ] - [bəlaŋãʔ] 
30 ‘pinggan’ /piŋgan/ - /piɣin/ [piŋgan] - [piɣin] 
31 ‘senduk’ /səndɔʔ/ [səndɔʔ] 
32 ‘cawan’ /ʧaŋkiɣ/ [ʧaŋkiɣ] 
33 ‘sudip’ /pənusuʔ kaju/ [pənusuʔ kaju] 
34 ‘garfu’ /gaɣpu/ [gaɣpu] 
35 ‘sudu’ /suduʔ/ [suduʔ] 
36 ‘telaga’ /kɔlam aeʔ/ - /təlagə/ [kɔlam aeʔ] - [təlagə] 
37 ‘sinki’ /sinki/ [sinki] 
38 ‘timba’ /ʧedɔk/ - /timbaʔ/ [ʧedɔk] - [timbaʔ] 
39 ‘tuala’ /tuʷalə/ [tuʷalə] 
40 ‘tikar’ /tika/ [tika:] 
41 ‘laci’ /leʧi/ [leʧi] 
42 ‘parang’ /paɣaŋ/ [paɣaŋ] 
43 ‘pintu’ /pintu/ [pintu] 
44 ‘tiang’ /tiaŋ/ [tiʲaŋ] 
 
Domain Anggota Badan 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘janggut’ /ʤaŋgut/ [ʤaŋgut ̚ ] 
2 ‘misai’ /somet/ [somẽt ̚ ] 
3 ‘pipi’ /pipi/ [pipi] 
4 ‘dahi’ /dai/ [daʰi] 
5 ‘lengan’ /ləŋan/ [ləŋãn] 
6 ‘siku’ /siku/ [siku] 
7 ‘kening’ /bulu maŋsu/ [bulu mãŋsu] 
8 ‘muka’ /mukə/ [mũkə] 
9 ‘tumit’ /tigaʔ/ [tigaʔ] 
10 ‘tapak kaki’ /tapaʔ kaki/ [tapaʔ kaki] 
11 ‘tapak tangan’ /tapaʔ taŋan/ [tapaʔ taŋan] 
12 ‘gusi’ /gusiʔ/ [gusiʔ] 
13 ‘badan’ /badan/ [badan] 
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14 ‘bahu’ /bau/ [baʷu] 
15 ‘ketiak’ /kətiak/ [kətiʲak] 
16 ‘pinggang’ /piŋgaŋ/ [piŋgaŋ] 
17 ‘bibir’ /bibɛj/ [bibɛj] 
18 ‘pusat’ /pusat/ [pusat ̚ ] 
19 ‘jari’ /ʤaɣik/ [ʤaɣik] 
20 ‘cuping telinga’ /kupiŋ liŋə/ [kupiŋ liŋə̃] 
21 ‘anak rambut’ /anaʔ ɣambut/ [anaʔ ɣambut ̚ ] 
22 ‘bulu’ /bulu/ [bulu] 
23 ‘bulu kening’ /bulu maŋsu/ [bulu mãŋsu] 
24 ‘bulu mata’ /bulu matə/ [bulu mãtə] 
25 ‘biji mata’ /bigik matə/ [bigik mãtə] 
26 ‘paha’ /pə/ [pə] 
27 ‘dagu’ /daguʔ/ [daguʔ] 
28 ‘betis’ /bətis/ [bətis] 
 
Domain Warna 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘biru’ /biɣu/ [biɣu] 
2 ‘ungu’ /papəl/ - /əŋkɔdɔʔ/ [papəl] – [əŋkɔdɔʔ] 
3 ‘merah jambu’ /piŋ/ - /kalas/ [piŋ] – [kalas] 
4 ‘oren’ /oren/ [oren] 
5 ‘kelabu’ /grej/ - /klabu/ [grej] – [klabu] 
6 ‘coklat/koko’ /ʧɔklət/ [ʧɔklət ̚ ] 
 
Domain Nombor 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘satu’ /satu/ [satu] 
2 ‘dua’ /duə/ [duʷə] 
3 ‘tiga’ /tigə/ [tigə] 
4 ‘empat’ /əmpat/ [əmpat ̚ ] 
5 ‘lima’ /limə/ - /limaʔ/ [limə̃] – [limãʔ] 
6 ‘enam’ /ənam/ - /nam/ [ənãm] – [nãm] 
7 ‘tujuh’ /tuʤɔh/ [tuʤɔh] 
8 ‘lapan’ /lapan/ [lapan] 
9 ‘sembilan’ /səmbilan/ [səmbilan] 
10 ‘sepuluh’ /səplɔh/ [səplɔh] 
11 ‘sebelas’ /səbəlas/ [səbəlas] 
12 ‘kosong’ /kosong/ [kosong] 
 
Domain Lain-lain 
Bil. Bahasa Melayu Fonemik Fonetik 
1 ‘sungai’ /suŋɛ/ [suŋɛ] 
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2 ‘hutan’ /utan/ [utan] 
3 ‘sabun’ /sabun/ [sabun] 
4 ‘sampai’ /sampɛ/ [sampɛ] 
5 ‘titi’ /titi/ [titi] 
6 ‘ubi kayu’ /bandɔŋ/ [bandɔŋ] 
7 ‘tepuk tangan’ /təpɔk/ [təpɔk] 
8 ‘siram’ /ɲiɣam/ [ɲĩɣam] 
9 ‘sarang’ /saɣaŋ/ [saɣaŋ] 
10 ‘tapai’ /tapɛ/ [tapɛ] 
11 ‘semak’ /səmaʔ/ [səmaʔ] 
12 ‘serai’ /sərɛ/ [sərɛ] 
13 ‘sekarang’ /kineʔ/ [kinə̃ʔ] 
14 ‘lama’ /lamaʔ/ [lamãʔ] 
15 ‘buat’ /mɔlah/ [mɔ̃lah] 
16 ‘sama’ /samə/ [samə̃] 
17 ‘datang’ /ataŋ/ [ataŋ] 
18 ‘ada’ /adə/ [adə] 
19 ‘tidak’ /siʔ/ [siʔ] 
20 ‘peluk’ /pəlɔʔ/ [pəlɔʔ] 
21 ‘lupa’ /lupaʔ/ [lupaʔ] 
22 ‘pandai’ /pandɛ/ [pandɛ] 
23 ‘suruh’ /ŋuɣɔh/ [ŋũɣɔh] 
24 ‘buku’ /buku/ [buku] 
25 ‘bot’ /bɔt/ [bɔt] 
26 ‘dabai’ /dabɛ/ [dabɛ] 
27 ‘labu’ /labuʔ/ [labuʔ] 
28 ‘pergi’ /pəgi/ [pəgi] 
29 ‘tinggal’ /diam/ [diʲam] 
30 ‘ramai’ /ɣamɛ/ [ɣamɛ]̃ 
31 ‘suka’ /sukə/ [sukə] 
32 ‘jauh’ /ʤauh/ [ʤauh] 
33 ‘parit’ /paɣit/ [paɣit ̚ ] 
34 ‘pisang’ /pisaŋ/ [pisaŋ] 
35 ‘beras’ /bəɣas/ [bəɣas] 
36 ‘ya’ /aoʔ/ [aoʔ] 
37 ‘bercakap’ /kəlaka/ [kəlaka] 
38 ‘kedai’ /kədɛ/ [kədɛ] 
39 ‘saudara’ /saudaɣə/ [saudaɣə] 
40 ‘sini’ /sitɔʔ/ [sitɔʔ] 
41 ‘ikan’ /ikan/ [ikan] 
42 ‘isteri’ /bini/ [binĩ] 
43 ‘jarum’ /ʤaɣum/ [ʤaɣum] 
44 ‘benang’ /bənaŋ/ [bənãŋ] 
45 ‘baja’ /baʤa/ [baʤa] 
46 ‘perahu’ /pəɣauʔ/ [pəɣaʷuʔ] 
47 ‘sana’ /sia/ [siʲa] 
48 ‘durian’ /duɣian/ [duɣiʲan] 




Maklumat Informan  1 
Nama: Jalaha binti Razali 
Umur: 59 Tahun 
Alamat: Kampung Tambirat 
Pekerjaan: Suri Rumah 
Bangsa: Melayu 
Tahun Penempatan: 59 Tahun 
Maklumat Informan  2 
Nama: En Haji Tamel bin Muhammad 
Umur: 67 Tahun 
Alamat: Kampung Tambirat 
Pekerjaan: Ketua Masyarakat (Penghulu kampung) 
Bangsa: Melayu 
Maklumat Informan  3 
Nama: Aisah binti Kerie 
Umur: 50 Tahun 
Alamat: Kampung Tambirat 




Tahun Penempatan: 50 Tahun 
Maklumat Informan  1 
Nama: Muhammad Jaya bin Mat 
Umur: 54 Tahun 
Alamat: Kampung Tambirat 
Pekerjaan: Buruh Kasar 
Bangsa: Melayu  
Tahun Penempatan: 36 Tahun 
 
 
 
